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Johdanto
Ympäristön yhdennetty seuranta (YYS) on YK:n Euroopan talouskomission (ECE)
alainen ympäristön tilan seurantaohjelma, jonka tavoitteena on seurata ja ennus-
taa kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden määrää ja vaikutuksia luonnontilaisiin
ekosysteemeihin (EDC 1993).  Ohjelmassa seurataan samanaikaisesti mm. ilman
laatua ja laskeumaa, maaperää, pinta- ja pohjavesiä, puustoa ja sen terveydentilaa
sekä aluskasvillisuutta ja runkojäkäliä.  Suomen neljä toiminnassa olevaa seuran-
ta-aluetta ovat pieniä, järvellisiä valuma-alueita (Bergström ym. 1995).  Suomessa
ohjelma käynnistyi vuonna 1987 ECE:n kokeiluohjelmana. Vuodesta 1993 ohjel-
ma on kuulunut ECE:n vakinaisiin seurantaohjelmiin (ICP-IM; International
Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on
Ecosystems).
Kasvillisuuskartoitukset kuuluvat maa- ja kallioperäkartoitusten ohella yh-
dennetyn seurannan alueilta tehtäviin perusselvityksiin, joiden tarkoituksena on
tuottaa monipuolista taustatietoa valuma-alueista seurannan ja tutkimuksen tar-
peisiin.  Ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelman alaohjelmia Hietajärven
alueella on tehty 1980-luvun lopulta lähtien (Kleemola ja Forsius 2000).  Ison ja
Pienen Hietajärven vesien seuranta aloitettiin jo vuonna 1987 vesi- ja ympäristö-
hallituksen työnä mutta pääosa alaohjelmista aloitti toimintansa paria vuotta myö-
hemmin.  Ilmatieteen laitos on seurannut sääoloja, ilman laatua ja laskeumaa vuo-
desta 1988.  Metsäntutkimuslaitos aloitti lehvästösadannan, runkovalunnan, maa-
veden ja maaperän seurannat 1988-1990.  Kasvillisuusseurannan eli VG-alaohjel-
man puustoseuranta aloitettiin 1988 kun metsäntutkimuslaitos perusti alueille seu-
ranta-alat.  Aluskasvillisuuden seuranta aloitettiin näillä aloilla 1989-1990.
Tässä raportissa esitetään Lieksassa, Patvinsuon kansallispuistossa sijaitsevan
Hietajärven seuranta-alueen kasvillisuuskartoituksen tulokset.  Raportti perustuu
vuonna 1994 tehtyyn ilmakuvatulkintaan ja maastokartoitukseen.  Vuoden 1991
kasvillisuuskartoituksen (Kokkonen ja Lehtelä 1991) tuloksia on myös käytetty.
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Tutkimusalue
2.1 Sijainti
Hietajärven ympäristön yhdennetyn seurannan alue sijaitsee Lieksassa, Patvin-
suon kansallispuistossa (63° 10´ N, 30° 43´ S; peruskarttalehti 4331 12;  Grid 27° E
7010-7014: 3685-3689) (kuva 1).
Kuva 1.  Hietajärven ympäristön yhdennetyn seurannan alueen sijainti. Seuranta-alue Patvin-
suon kansallispuistossa merkitty neliöllä.
Seuranta-alueen muodostaa Ison Hietajärven valuma-alue, joka on lähes ko-
konaisuudessaan vuonna 1982 perustetun Patvinsuon kansallispuiston alueella
(kuva 2).  Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 463,6 ha, josta järviä tai lampia on
105,5 ha eli 22,8 % valuma-alueesta.  Ison Hietajärven pinta-ala on 81,0 ha.  Ison
Hietajärven valuma-alueeseen kuuluvaa Pienen Hietajärven valuma-aluetta
(72,1 ha) on käsitelty omana seuranta-alueenaan.
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2.2 Ilmasto-olot
Alueen ilmasto-oloja kuvaavina tietoina on käytetty Joensuun säähavaintoaseman
tietoja kaudelta 1961-1980 (Heino ja Hellsten 1983). Joensuu sijaitsee noin 90 km
Hietajärveltä lounaaseen. Joensuussa vuoden keskilämpötila oli + 2,1 °C  ja tehoi-
san lämpötilan summa 1164 °C. Vuotuinen sademäärä oli keskimäärin 563 mm ja
kasvukauden pituus 152 vuorokautta.
Kuva 2.  Hietajärven seuranta-alue.  Karttaan on merkitty Ison ja Pienen Hietajärven
valuma-alueiden rajaukset.
2.3 Pinnanmuodot sekä kallio- ja maaperä
Pinnanmuodoiltaan valuma-alue on verraten tasainen.  Merkittävimpiä mäkiä ovat
Saunavaara pohjoisessa ja Hietavaara etelässä (kuva 2).  Näistä noin 50 m Ison
Hietajärven pintatasosta kohoava Hietavaara on niin korkea, että sen rinteille on
muodostunut ympäristöstään poikkeavaa kasvillisuutta.
Kallioperä on kartoitusalueella graniittia ja sitä peittää vaihtelevan paksui-
nen moreenikerros (Tanskanen ja Starr 1995).  Kalliopaljastumia esiintyy vain muu-
tamina pienialaisina laikkuina alueen kaakkois- ja eteläosissa.  Ainoa merkittävä
kallioalue on Hietavaaran itäpuolella olevan mäen laki.
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Alue on supra-akvaattista eli se sijaitsee korkeimman jääkauden jälkeisen
merenpinnan tason yläpuolella (Tanskanen ja Starr 1995). Maaperä on pääosin la-
jittumatonta moreenia. Jäätikkö ja sulamisvedet ovat aikaansaaneet alueelle reu-
namoreenimuodostumia ja joitain pieniä lajittuneemman maa-aineksen muodos-
tamia harjuja.  Maastossa näkyvimmmät muodostumat ovat Hietavaaran ylitse
lounas-koillinen -suuntaisesti kulkeva reunamoreenimuodostuma, joka Hietavaa-
ran itäpuolella muodostaa ympäristöstään selvästi kohoavan moreenivallin sekä
Ison Hietajärven lounaispuolitse Suomunjärvelle kulkeva hiekkamoreeninen pit-
kittäisharju.
2.4 Kasvillisuus
Pohjoismaisessa luonnonmaantieteellisessä aluejaossa Hietajärven alue luetaan
keskiboreaaliseen eteläiseen vaaramaahan (Nordiska ministerrådet 1984).  Kasvis-
tollisesti alue on eteläboreaalisen ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vai-
hettuma-alueella (Ahti ym. 1968). Patvinsuon kansallispuiston sijainti kahden vyö-
hykkeen raja-alueella näkyy sekä metsä- että suokasvillisuudessa vaihettumaluon-
teisen kasvillisuuden yleisyytenä (Leivo ym. 1986). Luonteenomaista metsäkasvil-
lisuutta alueella edustavat valoisat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat, joissa Poh-
janmaa-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeen kasvillisuuspiirteet ovat selvät.
Kuusta tai lehtipuita kasvavia metsiä alueella on niukasti.  Alueen suot ovat vai-
keasti tyypiteltäviä Etelä-Suomen keidassoiden ja Pohjanmaan aapasoiden väli-
muotoja (Tolonen 1967, Tolonen ja Turunen 1995).  Tyypillisiä soita ovat ombro-
oligotrofiset nevarämeet ja nevat sekä rahkaiset isovarpurämeet ja tupasvillarä-
meet.
2.5 Ihmisen vaikutus
Pääosalla aluetta ihmisen näkyvä vaikutus metsäkuvaan on ollut vähäistä.  Sel-
vimmin vaikutus on nähtävissä pohjois- ja luoteisosan metsämailla, jotka ovat
nuoria, metsänhoidollisesti käsiteltyjä männiköitä. Muualla ihmistoiminnasta on
vain vähän näkyviä merkkejä. Puustorakenteen yksipuolisuus sekä kuusen ja leh-
tipuuston vähyys antaa kuitenkin aihetta olettaa ihmisen vaikutuksen olleen ai-
emmin koko alueella merkittävää.  Selvästi näkyvät jäljet ovat vain ajan saatossa
hävinneet.  Aiemmasta metsätaloustoiminnasta kertonevat myös Ison Hietajär-
ven länsipuolen polun varressa olevan romahtaneen ja jo pitkälle maatuneen käm-
pän jäännökset.
Alueen läpi kulkee luode-kaakko -suuntaisesti Ison Hietajärven eteläpuolitse
pitkittäisharjua pitkin vaellusreitti sekä pohjois-etelä -suuntaisesti Ison Hietajär-
ven itäpuolitse toinen vaellusreitti.  Polut yhtyvät Ison Hietajärven eteläkärjen
tuntumassa, jossa on tulentekopaikka.  Tulentekopaikalta vaellusreitti kulkee Suo-
munjärvelle.  Retkeilijöiden vaikutus alueella on kuitenkin vähäinen, eikä leiriy-
tyminen tai suurempien ryhmien vapaa kulkeminen ole aiheuttanut kulumista
eikä roskaantumista.
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Menetelmät
Tässä työssä esitettävät Hietajärven yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus-
kartoitustiedot pohjautuvat Seppo Tuomisen tekemään ilmakuvatulkintaan ja ke-
sällä 1994 tehtyyn maastoinventointiin. Apuna on lisäksi käytetty Anna Kokkosen
ja Markku Lehtelän 1991 tekemän kasvillisuuskartoituksen tietoja sekä Aira Ko-
kon, Katariina Mäkelän ja Seppo Tuomisen kesinä 1992-1995 tekemien maasto-
käyntien tietoja.
3.1 Maastotyöt
Kokkonen ja Lehtelä tekivät seuranta-alueelta kasvillisuuskartoituksen 1991 (Kok-
konen ja Lehtelä 1991). Maastotyöt tehtiin kesä-heinäkuussa. Maastossa kuviointi
suoritettiin 1:5 000 mittakaavaiselle karttapohjalle ja erotettavan kuvion minimi-
kokona oli 0,05 ha. Kuvioiden rajausperusteina käytettiin kasvillisuustyyppiä, puus-
ton ikää ja puulajisuhteita. Apuna rajauksessa olivat mustavalkoilmakuvan suu-
rennokset mittakaavaan 1:5 000. Ilmakuvien laatu tavoitteena olleeseen kartoitus-
tarkkuuteen nähden oli heikko. Kuvioselostuksissa jokaisesta kuviosta ilmoitet-
tiin kasvillisuustyyppi, kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajit, tiedot puulajisuhteis-
ta ja puuston rakenteesta sekä kuolleesta pysty- ja maapuustosta.
Kokkosen ja Lehtelän kartoituksessa metsätyypit määritettiin Lehdon (1964)
ja suotyypit Eurolan ja Kaakisen (1978) sekä Laineen ja Vasanderin (1990) mu-
kaan. Vaihettumaluonteinen metsäkasvillisuus kuvattiin käyttäen sekä Etelä-Suo-
men että Pohjanmaa-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeiden kasvillisuustyyp-
pejä sekä näiden välimuotoja. Välimuotoiseksi kasvillisuudeksi (VT-EVT ja CT-
ECT) katsottiin pääpiirteiltään Etelä-Suomen metsäkasvillisuuden mukaiset alu-
eet, joilla esiintyi lisäksi merkittävässä määrin variksenmarjaa (Empetrum nigrum).
Kuviointia ja kuviotietoja tarkistettiin maastokäyntien yhteydessä 1992 ja 1993.
Alueen kasvillisuus on siksi omaleimaista, ettei käytetty tarkka kasvitieteellinen
tyypittely kuvannut tyydyttävästi paikallista, pääosin vaihettumaluonteista kas-
villisuutta.  Lisäksi hyvin pienpiirteisesti tehty kuvioiden erotus oli aikaansaanut
runsaasti toisistaan heikosti erottuvia kuvioita.  Varsinkin isoilla suoalueilla ero-
tettuja kuvioita olisi hyvin voinut yhdistää isommiksi kuvioiksi.
Kokkosen ja Lehtelän 1991 tekemän kasvillisuuskartoituksen karttoja ja ku-
viotietoja säilytetään Suomen ympäristökeskuksen Luonto- ja maankäyttöyksi-
kössä ja kuviotiedot on siirretty myös Hietajärven kasvillisuuskartoitus -tietokan-
taan.  Tietokantaversioon on lisäksi liitetty vuosina 1992-1994 tehtyjen maasto-
käyntien kommentteja.  Kartoituksen lajitietoja on käytetty tämän julkaisun kas-
villisuustyyppien lajikuvausten teossa.  Yhteenvedot Kokkosen ja Lehtelän kar-
toituksen lajistotiedoista on esitetty tämän julkaisun liitteinä (liitteet 2-8).
Alue kartoitettiin uudelleen 1994, jolloin alueella toteutettiin myös koko alu-
een kattavien pysyvien seuranta-alojen mittaukset. Uusi kartoitus pyrittiin teke-
mään edellistä kartoitusta yleispiirteisemmin ja sen tuli pohjautua edellisiin kar-
toituksiin ja alueesta kasvillisuuskartoitusta varten otettuun vääräväri-ilmakuvaan.
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Vuoden 1994 kasvillisuuskartoituksen toteutti Seppo Tuominen. Alueelta teh-
tiin ennen maastotöitä esikuviointi 1:5 000 mittakaavaiselle vääräväri-ilmakuvalle
(stereopari; kuvattu kesällä 1992 mittakaavaan 1:16 000).  Esikuvioinnissa apuna
käytettiin vuoden 1991 kasvillisuuskartoituksen ja kesien 1992-1993 maastokäyn-
tien tietoja.  Maastotyöt tehtiin heinäkuussa 1994.
Alueen esikuviointi tehtiin ilmakuvalla näkyvien ominaisuuksien avulla.
Tärkeimmät erotusperusteet olivat puuston sulkeutuneisuus, puulajisuhteet ja
puuston kehitysluokka.  Soilla erotusperusteina olivat lisäksi eri suonpintatasojen
(mätäs-, väli-, rimpi- ja avovesipinta) esiintyminen ja vallitseva pintakasvillisus.
Vaikka kartoituksessa pyrittiin suuriin kuvioihin, erotettiin pienetkin alueet omiksi
kuvioikseen, mikäli ne rajautuivat selvästi ympäristöstään. Esimerkiksi kivennäis-
maiden suopainanteita ja soiden kivennäismaakumpareita erotettiin aina pariin
aariin asti.  Kasvillisuudeltaan ja ympäristöoloiltaan pienpiirteisesti vaihtelevat
alueet erotettiin omina “mosaiikki” -kuvioinaan, jos niitä ei kuviokoon pienuuden
tai kasvillisuusvaihtelun suuruuden takia voinut tyydyttävästi luokitella johon-
kin suo- tai metsäkasvillisuustyyppiin.  Tällaisia alueita olivat esim. puronvarret
ja soiden reunukset.  Maastossa lähinnä tarkastettiin ja korjattiin esikuvioinnin
rajauksia.  Kuvioiden kasvillisuustyypit kirjattiin ylös mahdollisimman tarkasti.
Joka kuviolle määritettiin vallitseva kasvillisuustyyppi ja sen lisäksi muistiin kir-
jattiin myös muut kuviolla esiintyvät kasvillisuustyypit.
Maastoinventoinnin yhteydessä pyrittiin käymään kaikilla ilmakuvalta ero-
tetuilla kuvioilla.  Maastossa ei kuitenkaan ajanpuutteen takia ollut mahdollista
käydä koko aluetta yksityiskohtaisesti läpi, vaan työskentely jouduttiin kohdenta-
maan ilmakuvilta heikosti kuvioitaville ja tyypiteltäville alueille.  Tarkempaa maas-
toinventointia tehtiin mm. puustoltaan sulkeutuneilla soilla kuten korvilla, korpi-
rämeillä ja runsaspuustoisilla rämeillä.  Tällaisilla alueilla kuvioiden erottaminen
ja tyypittely pohjautui myös maastotietoihin.  Ilmakuvalta hyvin kuvioitavilla alu-
eilla maastoinventointi jäi yleispiirteisemmäksi.  Tällaisilla alueilla kuviointi ja tyy-
pittely tehtiin pääosin ilman maastossa havaittavia ominaisuuksia.  Näin esim.
soilla ei erotettu minerotrofisia ja ombrotrofisia alueita toisistaan.  Näin vältyttiin
siltä, että kartoitustarkkuus olisi vaihdellut eri osissa valuma-aluetta.
Lopullinen kuviointi ja tyypittely tehtiin esikuviointi- ja maastotietojen pe-
rusteella. Metsäkasvillisuus pystyttiin tyypittelemään vain kasvupaikkatyyppita-
solla.  Metsien vaihettumaluonteisen kasvillisuuden tarkempi tyypittely olisi edel-
lyttänyt varsin kattavaa maastotyöskentelyä.  Soita pystyttiin tyypittelemään tar-
kemmin, mutta niidenkin tyypittelyssä jouduttiin tyytymään perinteistä suotyy-
pittelyä yleisluonteisempiin tyyppeihin.
Maastossa metsätyyppien määrityksessä käytettiin pohjana Lehdon ja Lei-
kolan (1987) kuvauksia ja suotyypittelyssä Eurolan ja Kaakisen (1978) sekä Lai-
neen ja Vasanderin (1990) kuvauksia.  Lopullisessa kasvillisuustyypittelyssä pyrit-
tiin toteuttamaan Toivosen ja Leivon (1993) esittämän hierarkisen kasvillisuus- ja
kasvupaikkaluokituksen periaatteita. Paikallinen vaihettumaluonteinen kasvilli-
suus haluttiin kuitenkin tuoda korostetusti esille ja sen vuoksi tyypittelyssä on
käytetty myös omia, vain ko. alueelle kuvattuja tyyppejä (taulukko 1).  Syynä omien
tyyppien käyttöön oli myös se, että monien, etenkin suokuvioiden osalta tyypitte-
lyssä jouduttiin turvautumaan ainoastaan ilmakuvista saatavaan tietoon.
Suokasvillisuus on alueella siksi omaleimaista ja pääosin vaihettumaluonteista,
että yleisesti käytetyt ns. “normaalityypit” kuvasivat huonosti vallitsevaa suokas-
villisuutta.  Tämän vuoksi alueen soiden tyypittelyssä “normaalityypit” ymmär-
rettiinkin varsin laajasti ja joissakin tapauksissa totutusta tavasta poikkeavasti.  Ero-
tetusta tyypistä pyrittiin kuitenkin käyttämään vastaavan "normaalityypin" nimeä
aina, kun kyseisen tyypin kasvillisuus pääosin sitä vastasi. Ainoa poikkeus tästä
on tupasvilla-varpuräme, joka poikkesi kasvillisuudeltaan siksi paljon vastintyy-
pistään tupasvillarämeestä, että sekaannusten välttämiseksi pidettiin oman nimen
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antamista perusteltuna.  Tupasvilla-varpurämeeseen luettiin kaikki tupasvillarä-
meet sekä näiden rahkaiset variantit sekä runsaasti tupasvillaa (Eriophorum
vaginatum) kasvavat harvapuustoiset isovarpu- ja rahkarämeet.
Tässä kartoituksessa isovarpurämeistä erotettiin kaksi tyyppiä puuston sul-
keutuneisuuden mukaan.  Tämä siksi, että kartoituksessa erotettiin toisistaan Toi-
vosen ja Leivon (1993) kasvillisuusluokituksen mukaisesti metsäsuot ja harvapuus-
toiset suot.  Heillä erotusperusteena on puuston sulkeutuneisuus.  Heidän luoki-
tuksessaan isovarpurämeet jakautuvat metsäsoiden minertorofisiin isovarpurämei-
siin ja harvapuustoisten soiden ombrotrofisiin isovarpurämeisiin.  Tyyppien ero-
tus siis myös ravinteisuuden mukaan.  Tässä kartoituksessa isovarpurämeillä ei
ole katsottu ravinteisuutta vaan tyyppien erotus on tehty yksinomaan puuston
sulkeutumisen perusteella.  Tästä syystä puustoltaan sulkeutuneet isovarpurämeet
on nimitetty isovarpuräme I:n ja sulkeutumattomat isovarpuräme II:n tyypeiksi.
Tavanomaisesta kartoituksesta poiketen omiksi kuvioikseen erotettiin soilla
myös useiden kasvillisuustyyppien vaihettumaluonteisen tai mosaiikkimaisen
kasvillisuuden alueet, joiden sisältä ei voitu erottaa kartoitusmittakaavassa kasvil-
lisuustyyppien omia “puhtaita” kuvioita.  Tällaisia alueita ovat etenkin kangas-
maiden ja turvemaiden raja-alueet, joissa kasvillisuus saattaa vaihettua kangas-
metsästä avoimeen nevaan muutaman kymmenen metrin matkalla.  Tällaiset vai-
hettuma-alueet erotettiin omina kuvioinaan ns. reunasoina, jos vaihettuma-alue
oli  yli 10 m leveä ja ilmakuvassa erotettavissa.
Taulukko 1.  Hietajärven seuranta-alueen vuoden 1994 kasvillisuuskartoituksessa erotetut pääkasvillisuustyypit tässä rapor-
tissa käytettävän ryhmittelyn mukaisesti.  Kuvioiden tyypittely maastossa on tehty tässä esitettyä tarkemmin (liite 1).




Turvemaat lukuun ottamatta purovarsien turvemaa-alueita









Reunasuot eli puustoiset vaihettumasuot
Sisältää useita pienialaisia metsäsoihin ja harvapuustoisiin soihin
kuuluvia suotyyppejä.
Avosuot
Väli- ja rimpipintatason avosuot
Muu kasvillisuus
Soiden kivennäismaakumpareet
Kangasmaiden suopainanteet mukaan lukien vedenviipymäaltaat
Puronvarret eli purovesien suoran vaikutuksen alaiset alueet
Kalliometsät eli puustoltaan sulkeutumattomat avokallioiset tai kalliovaikutteiset alueet
Lammet ja järvet
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Putkilokasvit on nimetty Hämet-Ahdin ym. (1986), rahkasammalet Isoviidan (1990),
lehtisammalet Koposen (1980), maksasammalet Piipon (1987) ja jäkälät Ahdin (1981)
mukaan. Lajin tieteellinen nimi on esitetty tekstissä lajin suomenkielisen nimen
yhteydessä, kun laji mainitaan tekstissä ensimmäisen kerran.
3.2 Karttojen tuottaminen
Maastotöiden jälkeen alustava kuviointi tehtiin muovikuullolle 1:5 000 mittakaa-
vaista korjaamatonta vääräväri-ilmakuvaa pohjakuvana käyttäen.  Tämä rajaus
siirrettiin toiselle muovikuullolle 1:5 000 mittakaavaista peruskarttakopiota poh-
jana käyttäen.  Siirto pyrittiin tekemään niin, että ilmakuvan mahdollinen mitta-
kaavavirhe olisi lopullisessa rajauksessa mahdollisimman pieni.  Mittakaavavirhe
ilman korjaustoimia ilmakuvan ja peruskarttakopion välillä oli enimmillään noin
30 m.
Kuviorajauskartta skannattiin ja vektoroitiin DXF-formaattiin Scandigi Oy:ssä
ja muodostettu vektoritiedosto muokattiin ArcInfo -formaattiin Suomen ympäris-
tökeskuksessa. Kasvillisuuskarttojen perusversiot tehtiin ArcView 3.1 ohjelmalla.
Karttoja  muotoiltiin edelleen Designer 4.1 ja Corel Draw 8.0 -ohjelmilla.  Kartta-
tiedostoja muokattiin syksyllä 2000 siten, että kartoituksen kuviorajaukset tehtiin
mahdollisimman yhdenmukaisiksi alueelta olevan vektoroidun peruskarttamate-
riaalin kanssa.  Raportin pinta-alatiedot pohjautuvat tähän uusimpaan paikkatie-
toaineistoon.  Raportin kuvissa käytetty pohjakarttamateriaali on Maanmittaus-
laitokselta (©Maanmittauslaitos,  lupa nro 7/MYY/01).




Hietajärven seuranta-alue muodostuu Ison Hietajärven valuma-alueesta, jonka
kokonaispinta-ala on 463,6 hehtaaria.  Seuranta-alue koostuu vaihtelevasta, laajo-
jen metsä-, suo- ja vesialueiden muodostamasta mosaiikista (kuva 3).  Valuma-
alueella on kaikkiaan 26 pientä järveä, lampea tai suoallikkoa, joiden yhteenlas-
kettu pinta-ala on 105,5 ha. Vesipinta-alan osuus koko valuma-alueesta on 22,8 %
(taulukko 2). Metsien osuus 42,4 % (196,5 ha) on jonkin verran suurempi kuin
soiden osuus, joka on 33,6 % (156,0 ha).  Muun kasvillisuuden eli kalliomänniköi-
den, puronvarsien, soiden kivennäismaakumpareiden ja kivennäismaiden suo-
painanteiden osuus on 1,2 % (5,7 ha).
Pienen Hietajärven valuma-alueen kokonaispinta-ala on 72,1 ha.  Alueesta
3,6 ha on avovesialtaita. Maa-ala jakautuu puoliksi metsiin ja soihin (taulukko 2).
Taulukko 2.  Hietajärven seuranta-alueen pääkasvillisuusalueiden pinta-alat ja niiden osuudet koko seuranta-alueella ja Pie-
nen Hietajärven valuma-alueella. Muu kasvillisuus käsittää puronvarret, kalliomänniköt sekä määrittelemättömät pienet ki-
vennäismaakumpareet ja suopainanteet.
Koko seuranta-alue                        Pienen Hietajärven alue
ha % ha %
Lammet ja järvet 105,50 22,8 3,65 5,1
Metsät 196,47 42,4 32,71 45,4
Suot 155,96 33,6 34,72 48,2
Muu kasvillisuus 5,70 1,2 0,98 1,3
Yhteensä 463,63 100,0 72,06 100,0
4.2 Metsät
Metsäkasvillisuudeltaan seuranta-alue on hyvin yhtenäinen.  Kuivahkot kankaat
vallitsevat alueella (taulukko 3, kuva 4).  Niiden osuus metsäpinta-alasta koko va-
luma-alueella on 92,5 % (181,8 ha) ja Pienen Hietajärven valuma-alueella 98,2 %
(32,1 ha).  Vain 0,7 ha kuivahkoista kankaista määritettiin soistuneiksi.  Soistunei-
den metsien pieni määrä johtuu pääosin siitä, että ne tavallisesti esiintyvät pieni-
alaisina juotteina suolaiteissa, jolloin ne varsin usein rajattiin joko varsinaisiin sois-
tumattomiin metsäkuvioihin tai reunasuokuvioihin. Ilmakuvalla ympäristöstään
selvästi erottumattomat kivennäismaiden pienialaiset soistuneet laikut yhdistet-
tiin mielummin suurempaan pääkuvioon, kuin erotettiin ne omiksi kuvioikseen.
Sen sijaan ilmakuvalla ympäristöstään selvästi erottuvat soistumapainanteet ero-
tettiin omina kuvioinaan.  Kuivien kankaiden osuus koko valuma-alueen metsä-
alasta on 3,4 % (6,6 ha) ja Pienen Hietajärven alueella 1,8 % (0,6 ha).  Tuoreiden
kankaiden osuus metsäalasta koko valuma-alueella on 4,1 % (8,1 ha).
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Hietajärven seuranta-alueen metsäkasvillisuus on vaihettumaluonteista kasvilli-
suutta Etelä-Suomen ja Pohjanmaa-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeiden kas-
villisuuden välillä. Pohjoisena piirteenä kasvillisuudessa on variksenmarjan run-
sas esiintyminen selvästi metsäkuvassa näkyvänä ja jäkälien suurempi runsaus
kuivahkoissa ja kuivissa kankaissa eteläisempiin metsiin verrattuna.  Pohjoinen
piirre on myös suopursun (Ledum palustre) ja juolukan (Vaccinium uliginosum) esiin-
tyminen suolaiteissa pitkällä kangasmaiden puolella.
Kartoituksessa pyrittiin mahdollisimman suuriin yhtenäisiin alueellisiin ku-
viokokonaisuuksiin.  Kuvion normaalityypistä eli vallitsevasta kasvillisuustyypis-
tä karuuden, rehevyyden tai kosteuden takia erottuvat pienialaiset laikut tai reu-
na-alueet erotettiiin tästä syystä omiksi kuvioikseen vain, jos ne olivat ympäristös-
tään selvästi rajautuvia.  Alueen vallitseva kasvupaikkatyyppi - kuivahko kangas -
miellettiin tästä syystä varsin laajasti.  Vaihettuma-alueet kuivahkojen ja tuorei-
den kankaiden sekä kuivahkojen ja kuivien kankaiden välillä on lähes poikkeuk-
setta luettu kuivahkoihin kankaisiin kuuluviksi. Seuraavassa kasvupaikkatyypit
esitetään siten, että ensin kuvataan alueen vallitseva kasvupaikkatyyppi ja muut
tämän jälkeen runsausjärjestyksessä.
5.1.1 Kuivahkot kankaat
Etelä-Suomen kuivahkojen kankaiden metsätyyppi on puolukkatyyppi (VT), jos-
sa runsaan varvuston valtalaji on puolukka (Vaccinium vitis-idaea) (Lehto ja Leikola
1987).  Mustikan (Vaccinium myrtillus) ja kanervan (Calluna vulgaris) osuus on vä-
häinen ja variksenmarjaa ei normaalisti esiinny.  Pohjakerroksessa vallitsevana on
seinäsammal (Pleurozium schreberi) ja jäkälät käytännöllisesti katsoen puuttuvat.
Pohjanmaa-Kainuun kuivahkojen kankaiden metsätyyppi on variksenmarja-
puolukkatyyppi (EVT), jossa puolukka ja variksenmarja ovat vallitsevia.  Kanerva
on kohtalaisen runsas ja mustikka esiintyy tavallisesti runsaampana ja elinvoi-
maisempana kuin eteläisemmällä puolukkatyypillä.  Sammalpeite on yleensä aina
aukkoista ja jäkälillä on vähäinen, mutta näkyvä osuus pohjakerroksen kasvilli-
suudessa.  Vaihettumatyyppien kasvillisuudessa luonteenomaista on variksenmar-
jan ja jäkälien vaihteleva esiintyminen.
Alueen kuivahkoilla kankailla variksenmarja esiintyy säännönmukaisesti, jos-
kin vaihtelevalla runsaudella.  Myös jäkälien runsaudessa on suurta vaihtelua.
Alueen metsät ovat pääosin kuitenkin luettavissa Etelä-Suomen metsätyyppeihin
tai vaihettumatyyppeihin.   Kokkosen ja Lehtelän (1991) kartoituksessa 50 % kui-
vahkoista kankaista on määritetty puolukkatyypin metsiin ja noin 25 % välimuo-
totyyppiin.  Variksenmarja-puolukkatyypin metsiä on eniten Ison Hietajärven itä-
puolen lajittuneiden hiekkamaiden alueella.
Karuilla paikoilla, jotka usein ovat kuivahkojen ja kuivien kankaiden vaihet-
tumia variksenmarja on vallitseva ja muiden varpujen määrä kanervaa lukuun
ottamatta jää vähäiseksi.  Kanerva saattaa esiintyä paikoitellen runsaanakin.  Jäkä-
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lien osuus pohjakerroksessa on usein merkittävä. Tällaista kasvillisuutta on erityi-
sesti Saari Valkeinen -järven kaakkoispuolen kankailla (kuvio 229).  Ravinteisem-
milla alueilla mustikka on vallitseva ja puolukan sekä variksenmarjan osuus on
vähäisempi.  Jäkäliä ei juuri esiinny ja pohjakerroksen muodostaa lähes yksin-
omaan seinäsammal.  Tällaiset alueet lähestyvät kasvillisuudeltaan tuoreita kan-
kaita, ja niitä on erityisesti alueilla, joilla puustossa on kuusta tai lehtipuita.  Tällai-
sia alueita ovat Hietavaaran pohjoisrinne ja Isoon Hietajärveen työntyvä niemeke
(kuviot 147, 157 itäosat ja 209) (liitteet 9-11).  Kosteammilla alueilla esiintyy suo-
pursua ja juolukkaa sekä rahkasammalia pieninä laikkuina.  Pienialaiset soistu-
neet kankaat on yleensä luettu varsinaisiin kankaisiin.  Tällaisilla alueilla kasvilli-
suus lähestyy kangasrämeiden kasvillisuutta.  Soistuneiden kankaiden raja
kangasrämeisiin on seuranta-alueella hyvin liukuva, mikä johtuu loivapiirteisestä
topografiasta.
Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kasvillisuusmittausten
mukaan kuivahkojen kankaiden kenttäkerroksen tyyppilaji on mustikka, joka esiin-
tyy joka kuviolla kasvillisuuskuvassa näkyvästi (liite 2).  Muita valtalajeja ovat
puolukka, variksenmarja, kanerva ja suopursu, jotka esiintyvät vähintäin 75 %:lla
erotetuista kuvioista.  Kangasmaitikka (Melampyrum pratense) ja kultapiisku
(Solidago virgaurea) ovat ainoat ruohot, jotka esiintyvät kasvillisuudessa yli 10 %
esiintymisfrekvenssillä.  Pohjakerroksessa ehdoton valtalaji on seinäsammal.  Run-
saana esiintyy myös metsäkerrossammal (Hylocomium splendens) ja kangaskynsi-
sammal (Dicranum polysetum) sekä jäkälistä harmaa- ja valkoporonjäkälä (Cladonia
rangiferina, C. arbuscula) sekä isohirvenjäkälä (Cetraria islandica).
Soistuneilla kuivahkoilla kankailla kasvillisuus on vaihtelevampaa.  Kanerva,
mustikka, suopursu ja variksenmarja esiintyvät kaikilla kuvioilla.  Kangasmaitikka
on ainoa varpujen ohella yleisesti esiintyvä kenttäkerroksen laji.  Pohjakerroksen
lajisto on monipuolisempaa kuin soistumattomilla kankailla, mutta runsaampana
esiintyvät normaalin kangasmetsälajiston lisäksi vain kangas- ja jokasuonrahka-
sammal (Sphagnum capillifolium, S. angustifolium).
5.1.2 Kuivat kankaat
Kuiva kangas on kartoituksessa rajattu niin, että vaihettumat kuivahkoihin kan-
kaisiin sekä pienialaiset kuivan kankaan alueet on pääsääntöisesti yhdistetty ym-
päröivään laajempaan kuivahkon kankaan kuvioon.  Vastaavaan tapaan karukko-
kankaiden pienialaiset alueet on yhdistetty kuiviin kankaisiin.  Karukkokankaita
alueella esiintyykin vain hyvin pienialaisina paikallisina laikkuina.  Metsäkasvilli-
suuden ulkopuolelle on jätetty soiden kivennäismaasaarekkeet, jotka kasvillisuu-
deltaan ovat tavallisesti eriasteisesti soistuneita kuivia kankaita.
Kuivan kankaan kasvillisuutta esiintyy alueella yleensä pienialaisilla, mutta
kohtalaisen korkeilla kuivahkojen kankaiden kivennäismaakumpareilla.  Kumpa-
reilla esiintyy selvä kasvillisuusgradientti kumpareen tyven kuivahkoista kankaista
laen karuihin kankaisiin, ja kasvillisuuden luonne vaihtelee kumpareen koon,
korkeuden, maa-aineksen ja ympäröivän kasvillisuuden mukaan.  Suurimmilla
kumpareiden lakialueilla olisi ollut mahdollista  erottaa muutamien aarien karuk-
kokankaiden alueita.
Etelä-Suomen kasvillisuusvyöhykkeen kuivien kankaiden tyyppi on kaner-
vatyyppi (CT), jossa kenttäkerroksen valtalaji on kanerva ja runsaana esiintyy myös
puolukkaa (Lehto ja Leikola 1987).  Lisäksi varvustossa on usein niukasti mustik-
kaa, sianpuolukkaa (Arctostaphylos uva-ursi) ja variksenmarjaa.  Pohjakerroksen
muodostavat poronjäkälät ja seinäsammal.  Pohjanmaa-Kainuu -vyöhykkeen kui-
vien kankaiden variksenmarja-kanervatyypissä (ECT) variksenmarja on yleensä
vallitseva laji ja jäkälät muodostavat yhtenäisen, mutta aukkoisen pohjakerroksen
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(Lehto ja Leikola 1987).  Kokkosen ja Lehtelän (1991) mukaan kuivan kankaan kas-
villisuus jakautuu Hietajärvellä kanervatyyppiin ja variksenmarja-kanervatyyp-
piin suurin piirtein yhtä suurin osuuksin.  Vaihettumatyypin alueita he erottivat
alle 1 ha.  Kokkosen ja Lehtelän (1991) mukaan kartoitusalueen kuivilla kankailla
valtalajeja ovat kanerva ja puolukka, joskin mustikka, variksenmarja ja suopursu-
kin esiintyvät kohtalaisen yleisinä (liite 3).  Pohjakerroksessa vallitsevina ovat po-
ronjäkälät ja seinäsammal.
Kuivan kankaan alueet ovat pääosin suoalueiden isoilla kivennäismaasaarek-
keilla.  Laajempia kivennäismaa-alueita on erotettu Ison Hietajärven luoteis- ja
pohjoispuolen metsänkäsittelyalueilta (kuviot 42, 43, 45, 46) (liitteet 9-11).  Näillä
alueilla kasvillisuuskuva on jo hyvin Etelä-Suomen karukkokankaiden jäkälätyy-
pin kaltainen, sillä pohjakerroksen muodostavat lähes sulkeutunut jäkälikkö, jos-
sa lajisto muodostuu rupi-, tina- ja poronjäkälistä ja kenttäkerroksen muodostaa
harva kanervikko.
5.1.3 Tuoreet kankaat
Tuoreen kankaan kasvillisuutta alueella on vain muutamia hehtaareja.  Rajanveto
edellä kuvattuihin kuivahkojen kankaiden ravinteisiin kuvioihin on kuitenkin
varsin subjektiivinen.  Rajanveto on tehty lähinnä puuston lehtipuuvaltaisuuden
ja kenttäkerroksen ruohoisuuden perusteella.  Tässä kartoituksessa kaikki vaihet-
tuma-alueet luettiin kuivahkoihin kankaisiin.
Alueen tuoreiden kankaiden kasvillisuus on lähempänä Etelä-Suomen met-
säkasvillisuusvyöhykkeen mustikkatyyppiä (MT) kuin Pohjanmaa-Kainuu
–vyöhykkeen puolukka-mustikkatyyppiä (VMT).  Myös Kokkonen ja Lehtelä (1991)
olivat määrittäneet alueen tuoreiden kankaiden kasvillisuuden mustikkatyypiksi.
Rehevä mustikka on valtalaji.  Muut kuin varpulajit ovat kenttäkerroksessa vähäi-
siä, mutta selvästi näkyviä.  Metsätähteä (Trientalis europaea), kultapiiskua, kangas-
maitikkaa ja oravanmarjaa (Maianthemum bifolium) esiintyy niukasti.   Pohjoisena
piirteenä on variksenmarjan ja metsälauhan (Deschampsia flexuosa) runsaampi esiin-
tyminen.  Pohjakerroksen muodostavat lähes yhtä runsaina esiintyvät seinäsam-
mal ja metsäkerrossammal.  Paikoin esiintyy pienialaisesti myös metsäliekosam-
malta (Rhytidiadelphus triquetrus).  Jäkäliä ei juurikaan esiinny.
Seuranta-alueen rehevintä metsäkasvillisuutta edustaa Hietavaaran pohjois-
rinteellä oleva alue (kuviot 152 - 154) (liitteet 9-11).  Kasvillisuudeltaan se on kohta-
laisen runsasheinäistä ja -ruohoista, lehtomaista kangasta muistuttava.  Kuviora-
jaus ympäröivään kuivahkoon kankaaseen on alueella tehty ilmakuvan avulla ja
tuoreeksi kankaaksi on rajattu vaaran lehtipuustoisin osa.  Puustossa on runsaasti
isoja haapoja ja koivuja.  Aluspuustossa ja pensaskerroksessa on runsaasti har-
maaleppää (Alnus incana), pihlajaa (Sorbus aucuparia) ja raitaa (Salix caprea).  Kenttä-
kerroksessa mustikka on vallitseva, mutta rehevimmissä paikoissa tihkupintaisen
korpipainanteen eteläpuolella ruohojen määrä on kohtalaisen runsas.  Oravan-
marja, lillukka (Rubus saxatilis), metsätähti, metsäimarre (Gymnocarpium
dryopteris), kevätpiippo (Luzula pilosa) ja riidenlieko (Lycopodium annotinum) ovat
näkyvästi edustettuina kasvillisuudessa.  Pohjakerroksessa metsäkerrossammal,
metsäliekosammal ja erilaiset lehväsammalet kuvaavat ravinteisuutta.  Raja kuvi-
on 154 keskellä olevaan tihkuvaikutteiseen korpeen (kuvio 155) on varsin epämää-
räinen.
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5.2 Suot
Pohjois-Karjalan suoyhdistymät sijaitsevat eteläboreaalisten eksentristen kermikei-
dassoiden ja keskiboreaalisten Pohjanmaan aapasoiden vaihettuma-aluella
(Ruuhijärvi 1988).  Hietajärven seuranta-alueen suot ovatkin Pohjois-Karjalalle
tyypillisiä aapasoiden ja keidassoiden sekayhdistymiä (Tolonen 1967, Tolonen ja
Turunen 1995).  Vaihettumaluonteisuus aikaansaa alueelle omaleimaisen
vaihtelun, joka ilmenee erityisesti vaihettumakasvillisuutena oligotrofisten ja
ombrotrofisten rämeiden, nevarämeiden ja nevojen välillä.
Kartoituksessa suokasvillisuus tyypiteltiin perinteisestä tyypittelystä poiketen.
Tähän oli syynä se, että kartoitus toteutettiin ilmakuvatulkintana, jota tarkennet-
tiin varsin lyhyen maastotyöskentelyn avulla.  Kartoituksessa pyrittiin mahdolli-
simman suuriin kuvioihin, jolloin kasvillisuusvaihtelua jouduttiin paikoitellen
yleistämään varsin suurestikin.  Merkittävimmä erot “perinteiseen kasvillisuus-
kartoitukseen” aiheutuivat siitä, että minero- ja ombrotrofisia tyyppejä ei erotettu toi-
sistaan ja että soiden reunavyöhykkeiden vaihettumat erotettiin omaksi “reunasuo”-
tyypikseen.
Puustoisten rämeiden luokittelu tehtiin pääosin ilmakuvatulkintana, jolloin ero-
tettiin tyypit isovarpuräme I, isovarpuräme II ja tupasvilla-varpuräme.  Isovarpurä-
metyypit I ja II erotettiin puuston sulkeutuneisuuden mukaan.  Maastotarkastuksessa
puustoltaan sulkeutunut tyyppi I voitiin rinnastaa ravinteisempaan minerotrofiseen
isovarpurämeeseen ja puustoltaan avoimempi tyyppi II voitiin rinnastaa karumpaan
ombrotrofiseen isovarpurämeeseen.  Tupasvilla-varpurämeisiin luettiin kartoitukses-
sa hyvin laajasti kaikki runsaasti tupasvillaa kasvavat rämeet sekä lisäksi rahkarämeet,
joita alueella esiintyi vain pieninä laikkuina isovarpuräme- ja tupasvillarämealueiden
yhteydessä.  Tyypin sisältämä vaihtelu on niin suuresti normaalista tupasvillarämees-
tä poikkeava, että oman tyyppinimen käyttö katsottiin perustelluksi.
5.2.1 Metsäsuot
Metsäsoiksi on määritetty runsaspuustoiset korvet ja rämeet, jotka ilmakuvalla
ovat näyttäneet puustoltaan sulkeutuneilta niin, että aluskasvillisuutta ei ole ollut
näkyvissä.  Määrittely vastaa Toivosen ja Leivon (1993) luokittelun metsäsoita.
Heidän mukaansa metsäsuot ovat runsaspuustoisia korpia tai runsaspuustoisia
minerotrofisia rämeitä.  Puustokerros on niissä normaalisti niin tiheää, että alus-
kasvillisuutta ei ilmakuvissa juuri voida erottaa.  Ilmakuvilta tehtävässä tulkinnas-
sa niitä ei yleensä voidakaan luotettavasti erottaa varsinaisista kangasmetsistä.
Kangasmetsien ja metsäsoiden erottaminen on nyt tehty peruskartan turvemaa-
rajauksen mukaan, jota maastossa on tarkennettu.
Kartoitusalueella esiintyviä metsäsoita ovat kangasrämeet, varsinaiset korvet, kor-
pirämeet ja isovarpuräme I:n suot.  Pääosa metsäsoista on kangasrämeitä ja isovarpurä-
meitä.  Metsäsuotyypit vastaavat pääpiirteittäin perinteisen suokasvillisuusluokittelun
tyyppejä.  Eroja on lähinnä tyyppien välisissä rajanvedoissa.  Ilmakuvatulkintana teh-
dyn kuviorajauksen takia on jouduttu etsimään mahdollisimman yksiselitteisiä rajaus-
perusteita.  Metsäsoiden tyypittely on kuitenkin ilmakuvatulkintana hankalaa,  joten
niiden tarkempaa rajausta ja tyypittelyä on tarkennettu maastoinventoinnein.
5.2.1.1 Kangasrämeet
Kangasrämekasvillisuus on tyypillistä kivennäismaiden ja turvemaiden vaihettu-
makasvillisuutta, jota esiintyy aina kapeana vyöhykkeenä kangas- ja turvemaiden
välissä. Vain laajoissa, vähitellen vaihettuvissa reunavyöhykkeissä se muodostaa
omiksi kuvioikseen erotettavia aluekokonaisuuksia. Kangasrämeet ovat myös ki-
vennäismaiden soistuneiden painanteiden tyyppikasvillisuutta.
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Kangasrämeillä turvekerros on ohut, alle 20 cm ja yleensä epäyhtenäinen.
Ohutturpeisuus sekä turpeen ja mineraalimaan vaihteleva mosaiikki aikaansaa
monipuolisen laikuttaisen kasvuympäristön.  Yleisilmeeltään kangasrämeet ovat
seuranta-alueella kuitenkin hyvin yhtenäisiä varvikoita. Kenttäkerroksessa vallit-
sevat juolukka, mustikka ja suopursu muiden varpujen - puolukka, variksenmar-
ja, kanerva ja vaivero (Chamaedaphne calyculata) - ollessa vähälukuisempia, mutta
kasvillisuudessa usein selvästi näkyviä (liite 4).  Tiheän varvikon alla pohjakerrok-
sen muodostavat laikuittaisesti kasvavat seinäsammal, jokasuonrahkasammal ja
kangasrahkasammal sekä korpi- ja rämekarhunsammalkasvustot (Polytrichum
commune, P. strictum).  Pallosaraa (Carex globularis) ja metsälauhaa esiintyy lähes
kaikilla kuvioilla.  Yleisimpiä, joskin runsaudeltaan vähäisempiä ruohoja ovat suo-
muurain (Rubus chamaemorus) ja kangasmaitikka.
5.2.1.2 Korpirämeet
Seuranta-alueen korpirämeillä korpisuus ilmenee lähinnä puusto- ja pensasker-
roksen lajistossa ja lajiston yleisessä monimuotoisuudessa (liite 5).  Puustossa esiin-
tyy koivua ja alikasvosasemassa kuusta sekä jonkin verran harmaaleppää ja rai-
taa.  Pensaskerroksessa pajuja ja katajaa (Juniperus communis) esiintyy niukasti,
mutta näkyvästi.  Kenttäkerroksessa suopursu, juolukka ja mustikka ovat runsaita
ja kookkaita.  Pallosara on tyyppilaji.  Pohjakerroksessa jokasuonrahkasammal ja
varvikkorahkasammal (Sphagnum russowii) ovat vallitsevia, mutta seinäsammal ja
korpikarhunsammal esiintyvät myös kohtalaisen runsaina.  Erotettujen kuvioi-
den lajisto vaihtelee varsin paljon korpisuuden asteen mukaan.  Hietajärven alu-
eella korpirämeet erottuvat ilmakuvilta muista metsäsoista koivujen ja pajujen sekä
pallosaran aiheuttaman punertavan värisävyn ansiosta.
Korpirämeet vaihettuvat vähitellen toisaalta kangasrämeisiin ja toisaalta iso-
varpuräme I:n soihin.  Erona isovarpuräme I:n soihin on kuusen ja pajujen selvä,
näkyvä esiintyminen. Ero kangasrämeisiin on turvekerroksen paksuus ja sen yh-
tenäisyys.  Seuranta-alueella korpirämeitä on paikoilla, joissa esiintyy veden virta-
usta suoalueelta toiselle tai vesistöihin.  Merkittävimmät tällaiset purkausalueet
ovat Ison Hietajärven eteläpuolisten soiden vesien purkausalueet Pieneen ja Isoon
Hietajärveen.
5.2.1.3 Varsinaiset korvet
Kartoitusalueella varsinaiseksi korveksi on erotettu Hietavaaran pohjoisrinteen
lähteinen notkelma.  Alue on hyvin pienpiirteisesti ja monipuolisesti vaihteleva
kokonaisuus, eikä tarkempaa luokittelua siksi voitu tehdä.  Tyyppinimike varsi-
nainen korpi kuvaa alueen keskimääräistä tyyppiä. Laaja-alaisimpia tyyppejä ku-
violla ovat mustikkakorpi ja kangaskorpi.  Pienialaisesti, vain muutamilla neliö-
metreillä esiintyy metsäkortekorven, saniaiskorven sekä ruoho- ja  heinäkorven
kasvillisuutta.  Kuvion eteläosissa tihkuvaikutuksena ilmenevä lähteisyys aikaan-
saa ravinteisempaa kasvillisuutta.  Ravinteisuutta kuvaavat mm. hiirenporras
(Athyrium filix-femina), korpi-imarre (Thelypteris phegopteris), metsäalvejuuri
(Dryopteris carthusiana), herttakaksikko (Listera cordata), valkolehdokki (Platanthera
bifolia) ja sormisara (Carex digitata).  Paikoin on runsaasti myös maitohorsmaa
(Epilobium angustifolium), metsäkortetta (Equisetum sylvaticum) ja korpikastikkaa
(Calamagrostis purpurea).
5.2.1.4 Isovarpuräme I
Isovarpuräme I:n  kasvillisuutta luonnehtii latvustoltaan sulkeutunut mäntypuus-
to ja yhtenäinen kookas suopursun, juolukan ja mustikan muodostama varvikko.
Tyypillistä on mustikan ja juolukan runsaus suopursuun verrattuna ja varvikon
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korkeus.  Erona korpirämeisiin on korpisuutta ilmentävien lajien, kuten kuusen,
pajujen, katajan ja pallosaran lähes täydellinen puuttuminen.  Tiheän varvikon
alla pohjakerroksen muodostavat aukkoisesti esiintyvät seinäsämmal, jokasuon-
rahkasammal ja kangasrahkasammal.  Kasvillisuus muistuttaa paljolti kangasrä-
meiden kasvillisuutta, mutta turvekerros on aina paksu ja yhtenäinen.  Kasvilli-
suus vaihettuu rajatta korpirämeisiin ja kangasrämeisiin ja toisaalta isovarpuräme
II:n soihin.  Järvenrantaan rajautuvalla alueella esiintyy isovarpurämeeksi luettua
kasvillisuutta, jossa mustikka ja juolukka muodostavat hyvin rehevän ja kook-
kaan varvikon ja suopursua esiintyy niukasti.  Kasvillisuus muistuttaa näillä alu-
eilla korpirämeen kasvillisuutta, mutta korpisuutta ilmentävät pajut ja kuusi puut-
tuvat tai niitä esiintyy yksittäisinä.  Ilmeisesti järven tulvavesien vaikutus antaa
näiden alueiden kasvillisuudelle oman leimansa.
Toivonen ja Leivo (1993) luokittelevat minerotrofisen isovarpurämeen met-
säsoihin.  Heidän luokituksessaan ei kuitenkaan kuvata tyyppejä tarkemmin.
Kokkonen ja Lehtelä (1991) eivät ole erottaneet minerotrofisia ja ombrotrofisia iso-
varpurämeitä toisistaan.  Patvinsuon kasvillisuuskartoituksessa Leivo ym. (1986)
ilmoittavat hyväkasvuisten isovarpurämeiden valtavarvuksi suopursun ja heikom-
pikasvuisten vaiveron.   Tässä raportissa isovarpuräme I ja II on erotettu puuston
sulkeutuneisuuden perusteella.  Vaikka puuston sulkeutuneisuus voidaankin  rin-
nastaa puuston hyväkasvuisuuteen ja niin ollen minerotrofiaan, ei alueilta ole
kuitenkaan selvitetty tarkemmin ravinteisuutta ja sen vuoksi on käytetty tyyppi-
nimiä isovarpuräme I ja II sen sijaan, että oltaisiin  luokiteltu kuviot minerotrofi-
siksi tai ombrotrofisiksi isovarpurämeiksi.
Isovarpuräme I:tä ei voi  rinnastaa Kokkosen ja Lehtelän (1991) eikä Leivon
ym. (1986) kartoitusten isovarpurämeisiin.  Isovarpurämeet ovat kuitenkin myös
heidän mukaansa Hietajärven alueen yleisimpiä suotyyppejä.
Isovarpurämeet esiintyvät tyypillisesti soiden reunuksien vaihettumavyöhyk-
keillä, jotka seuranta-alueella pääsääntöisesti tyypiteltiin reunasoiksi.  Reunasois-
ta 33,3 % on luokiteltu vallitsevalta kasvillisuustyypiltään isovarpuräme I:n soiksi.
Omia isovarpuräme I -kuvioita Hietajärven kartoitusalueelta on erotettu vain
6,1 ha.  Omiksi kuvioikseen erotetut alueet ovat keskittyneet Ison Hietajärven eteläran-
nan tuntumaan, jossa kivennäismaa-alueiden väliin on tasaisen topografian seuraukse-
na syntynyt laajoja puustoisia suojuotteja (esim. kuviot 177, 208 ja 219) (liitteet 9-11).
5.2.2 Harvapuustoiset suot
Tässä kartoituksessa harvapuustoisisiksi soiksi on määritetty puustoltaan sulkeu-
tumattomat suot.  Puustokerroksen aukkoisuuden takia aluskasvillisuuden piir-
teet näkyvät ilmakuvissa yleensä hyvin.  Rajanveto metsäsoihin on tästä syystä
yleensä  selvä.  Rajanveto avosoihin on sen sijaan ilmakuvatulkinnassa hyvin sub-
jektiivista. Tässä harvapuustoisiin soihin on luettu mukaan hyvinkin vähäpuus-
toisia alueita.  Avosoiksi on luettu  ainoastaan täysin  puuttomina ilmakuvassa
näkyvät suoalueet.
Toivosen ja Leivon (1993) luokittelussa harvapuustoisiin soihin luetaan har-
vapuustoiset rämeet ja korvet sekä yhdistelmätyypit.  Heidän luokituksessaan
avosoihin kuuluvat nevat ja letot, jotka perinteisen suotyypittelyn mukaan voivat
olla niukka puustoisia (Eurola ym. 1995). Tämän kartoituksen harvapuustoiset suot
eivät siis vastaa täysin heidän tyyppiään mutta vastaavuuden voidaan olettaa ole-
van kohtuullisen hyvän.
Kartoitusalueella harvapuustoisia soita ovat isovarpuräme II:n suot, tupas-
villa-varpurämeet, lyhytkorsinevarämeet ja rimpinevarämeet.  Tyypit on erotettu
pääosin ilmakuvalta näkyvien puuston määrän ja pintakasvillisuuden ominaisuuk-
sien avulla.  Tupasvilla-varpurämettä lukuun ottamatta ne vastaavat kohtuullisen
hyvin perinteisen suotyypittelyn tyyppejä.
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5.2.2.1 Isovarpuräme II
Isovarpuräme II -tyyppiin on luettu kartoitusalueella puustoltaan sulkeutumaton
suopursun, juolukan ja vaiveron vallitsema kasvillisuus, jossa tupasvillan tai rus-
korahkasammalen (Sphagnum fuscum) osuus on vähäinen.  Tyyppi on pidetty hy-
vin kapea-alaisena siten, että tupasvillan tai ruskorahkasammalen osuuksien nous-
tessa niin suureksi, että ne näkyvät ilmakuvalla selvästi, on alue luettu tupasvilla-
varpurämeeseen. Peittävyyksissä tämä raja tarkoittaa noin 20 % peittävyyttä.
Varpujen ohella vain suomuuraimella ja tupasvillalla on näkyvä osuus kasvilli-
suuskuvassa.  Pohjakerroksen valtalaji on jokasuonrahkasammal, jonka lisäksi ylei-
sesti esiintyy myös ruskorahkasammalta, kangasrahkasammalta ja punarahkasam-
malta (Sphagnum magellanicum).  Paikoitellen esiintyvä tupasluikka (Trichophorum
cespitosum) ilmentää kasvillisuuden lievää ravinteisuutta.
Kokkosen ja Lehtelän (1991) kartoituksen isovarpurämeitä ei voida rinnastaa
kumpaankaan nyt erotettuun isovarpurämetyyppiin.  Tästä syystä ei myöskään
ole esitetty heidän tuloksiin perustuvaa isovarpurämeiden lajistotaulukkoa.  Hei-
dän määritelmänsä mukaiset isovarpurämeet muodostavat kuitenkin liki 40 % alu-
een soista (Kokkonen ja Lehtelä 1991).  Myös Patvinsuon kansallispuiston kartoi-
tuksen kuviotietojen mukaan isovarpurämeet muodostavat varsin suuren osan
alueen puustoisista soista (Metsähallitus 1984).
Isovarpuräme II:n suot ovat reunasoiden yleisin vallitsevan kasvillisuuden
tyyppi.  Sen vallitsemaa kasvillisuutta esiintyy 45,6 %:lla reunasoista.  Omina ku-
vioinaan tyypin kasvillisuutta esiintyy kartoitusalueella vain muutamissa paikois-
sa.  Ne liittyvät yleensä soiden reunavyöhykkeisiin alueilla, joissa reunavyöhyke
on hyvin leveä ja vaihettuminen vähittäistä.
5.2.2.2 Tupasvilla-varpuräme
Tupasvilla-varpuräme on kartoitusalueelle erotettu oma kollektiivinen suotyyppi,
jolla tarkoitetaan kaikkia harvapuustoisia mätäs-ja/tai välipintatason vallitsemia
soita, joiden kenttäkerroskasvillisuudessa tupasvilla on valtalajina (liite 6). Tavalli-
sesti tupasvillan peittävyys tyypillä on yli 20 %.  Tyyppi vaihettuu rajatta isovar-
purämeisiin ja nevarämeisiin.  Nevarämeistä poiketen tupasvilla-varpurämeillä ei
esiinny selvää mosaiikkimaista  väli/rimpipinnan ja mätäspinnan vuorottelua.
Kartoitusalueella rajanveto näiden tyyppien välillä on pääsääntöisesti tehty puus-
ton tiheyden mukaan ilmakuvaa apuna käyttäen.
Omaan kollektiiviseen tupasvilla-varpurämetyyppiin päädyttiin, koska kar-
toitusalueelle tyypillisiä harvapuustoisia tupasvillan luonnehtimia alueita ei maas-
totöissä kerättyjen tietojen  avulla pystytty tyydyttävästi luokittelemaan ja kuvioi-
maan perinteisten suotyyppien avulla.  Alueella tupasvillarämeet, isovarpurämeet
ja rahkarämeet muodostavat epämääräisen, pienpiirteisesti vaihtelevan mosaii-
kin, jossa eri tyyppien väliset vaihettumat ovat vallitsevina.  Alueiden kuviointi
perinteisiin tyyppeihin olisi tästä syystä ollut hyvin subjektiivista eikä kovin yksi-
selitteistä. Tupasvilla-varpurämeisiin on nyt luettu kasvillisuus, jota perinteisellä
luokituksella voitaisiin nimittää  isovarpu-tupasvillarämeeksi, tupasvillarämeeksi
sekä näiden vaihettumiksi isovarpurämeisiin, rahkarämeisiin sekä nevarämeisiin.
Tupasvilla-varpurämeen on katsottu vastaavan Kokkosen ja Lehtelän (1991) kar-
toituksen suotyyppejä isovarpu-tupasvillaräme (ITR), rahkainen isovarpu-tupas-
villaräme (RaITR), rahkaräme (RaR), tupasvillaräme (TR) ja rahkainen tupasvilla-
räme (RaTR).  Patvinsuon kansallispuiston kasvillisuuskartoituksen kuviotietojen
mukaan Hietajärven alueella on varsin runsaasti rahkaisia isovarpurämeitä ja var-
sin laajoja rahkarämeiksi tyypiteltyjä alueita (Metsähallitus 1984).
Tupasvilla-varpurämeillä tupasvilla on kenttäkerroksen ehdoton valtalaji (lii-
te 6).  Varpuja esiintyy vaihtelevalla runsaudella ja lajikoostumuksella.  Suopursu,
juolukka ja vaivero ovat tyypillisiä lähellä isovarpurämettä olevilla alueilla, ja va-
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riksenmarja ja kanerva rahkarämeitä lähinnä olevilla alueilla.  Pohjakerroksessa
jokasuonrahkasammal on valtalaji, mutta ruskorahkasammal voi paikallisesti olla hy-
vinkin runsas, jopa valtalaji.  Kenttäkerroksessa lievää ravinteisuutta eli oligo-ombrotrofiaa
ilmentää tupasluikka, joka paikallisesti pienillä aloilla voi olla tupasvillaa runsaampi.
Tupasvilla-varpurämeet ovat keskittyneet Ison Hietajärven pohjoispuolisille
suoalueille sekä Pienen Hietajärven ja Kolmisopen järven väliseen maastoon.
Omaleimaisen tupasvilla-varpurämealueen muodostaa Ison Hietajärven luoteis-
puolen suoalueiden keskussuot (kuviot 26 ja 37) (liitteet 9-11). Suot ovat selvästi
kuivahtaneita niin, että entiset välipintatason alueet ovat kuivia ja paikoitellen
jopa jäkäläisiä.  Patvinsuon kansallispuiston kartoituksessa alue on määritetty rah-
karämeeksi (Metsähallitus 1984).  Alueen kuivahtaminen voi osin johtua alueen
pohjoisosan ojituksista.  Vaikka ojitusalue onkin valuma-alueen rajauksen ulko-
puolella, on ojitus voinut vaikuttaa alueen vesitalouteen.
5.2.2.3 Nevarämeet
Nevarämeet ovat tupasvilla-varpurämeen tavoin kartoitusalueella laajasti vaihte-
leva tyyppi.  Siihen on kartoituksessa luettu lyhytkorsinevarämeet, rimpinevarä-
meet ja keidasrämeet sekä niiden välimuototyypit.  Kartoitusalueella välimuoto-
tyypit eli eriasteisesti rahkaiset ombro-oligotrofiset lyhytkorsinevarämeen ja rim-
pinevarämeen väliset vaihettumat ovat vallitsevia. Yleisilmeeltään ne poikkeavat
tupasvilla-varpurämeistä lähinnä kituliaamman puuston sekä laajempien yhte-
näisten väli/rimpipintatasojen esiintymisen perusteella.  Tärkeänä erotusperus-
teena on myös ollut ilmakuvilta selkeästi erotettava eri suonpintatasojen muodos-
taman mosaiikin erottuminen, jota tupasvilla-varpurämeillä ei ole.
Tyypillisimmillään Hietajärven  nevarämeet ovat ombro-oligotrofisia lyhyt-
korsinevarämeitä, joissa mätäspinnat ovat tupasvilla-varpurämettä, rahkarämettä
tai isovarpurämettä ja nevapinnat silmäkerahkasammalen (Sphagnum balticum) ja
jokasuonrahkasammalen vallitsemaa välipintatason tai lähes rimpipintatason ne-
vaa (liite 7).  Tupasluikka ja kalvasrahkasammal (Sphagnum papillosum) esiintyvät
satunnaisesti. Varvikko on harvaa ja suokukka (Andromeda polifolia), vaivero, va-
riksenmarja ja vaivaiskoivu (Betula nana) esiintyvät tyypillisesti suopursua ja ka-
nervaa runsaampina.
Rimpinevarämeellä nevapinnat ovat Sphagnum-rimpinevaa tai harvemmin
ruopparimpinevaa.  Paikoin esiintyy avovesipintoja, joissa rahkasammalet kasva-
vat vapaasti vedessä.  Kartoituksessa lyhytkorsinevarämeiden ja rimpinevarämei-
den vaihettuma-alueet on luettu lyhytkorsinevarämeisiin ja rimpinevarämekuvi-
oita on alueella erotettu vain kuvio 263 (liitteet 9-11). Kyseisellä alueella kermi-
kulju -mosaiikki on erityisen voimakasta ja paikoin on muodostunut jyrkkärajai-
sia yli puoli metriä rimpipintatasosta nousevia kermejä.
Karuimpia nevarämeitä edustavat ombrotrofiset nevarämeet eli keidasrämeet.
Alueen keidasrämeillä kermi- ja kuljupintojen mosaiikki ei ole kovin selvää ja
mätäspintojen suotyyppi on lähinnä tupasvilla-varpurämettä, rahkarämettä tai
isovarpurämettä.  Puusto on kituvaa ja harvaa.  Kartoitusalueen tyypillisintä
keidasrämekasvillisuutta edustaa Kolmisopen-järven eteläpuolisen kuvion 299
kasvillisuus (liitteet 9-11).  Ravinteisimpia nevarämeitä kartoitusalueella ovat
oligotrofiset nevarämeet.  Tyypillisimmillään ne ovat tupasluikan ja kalvasrahka-
sammalen luonnehtimia kalvakkanevarämeitä.  Vain muutamien aarien suuruisina
laikkuina alueella esiintyy oligotrofisia sararämeitä.
Hietajärven nevarämeitä ei tyypitelty ravinteisuuden mukaan.  Ne ovat kui-
tenkin pääosin ombrotrofisia. Oligotrofisina piirteinä  on paikoin silmäkerahka-
sammalta, tupasluikkaa ja suursaroja.  Myöskään Kokkonen ja Lehtelä (1991) eivät
kartoituksessaan ole tyypitelleet nevarämeitä ravinteisuuden mukaan.  Patvinsuon
kansallispuiston kartoituksessa minerotrofiset tyypit on eroteltu, mutta Hietajär-
ven alueelta ei ole ilmoitettu yhtään minerotrofista kuviota (Metsähallitus 1984).
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Nevarämeet esiintyvät kartoitusalueella tyypillisesti isojen suoalueiden kes-
kustoissa laajoina aluekokonaisuuksina.  Tupasvilla-varpurämeen ohella ne muo-
dostavat pääosan Hietajärven suoalueista.
5.2.3 Reunasuot
Reunasoilla suokasvillisuus on muodostunut joko usean suotyypin edustamista
mosaiikkialueista tai usean suotyypin edustaman kasvillisuuden vaihettuma-
alueista kangasmetsästä laajempaan suoalueeseen.  Tyypillinen reunavyöhyke Hie-
tajärven alueella on parinkymmenen metrin levyinen kaista, jossa kasvillisuus vai-
hettuu kuivahkosta kankaasta kangasrämeen, pallosararämeen ja isovarpurämeen
kautta tupasvilla-varpurämeeseen.
Perinteisesti vaihettuma-alueita ei kartoituksissa ole erotettu omina kuvioi-
naan, vaan kyseiset alueet on luettu ympäröiviin “puhtaisiin” tyyppeihin.  Tässä
kartoituksessa vaihettuma-alueet on erotettu omina kuvioinaan, koska ne voidaan
erottaa ilmakuvilta, ja koska niiden tyypittely puustoisiin tyyppeihin olisi edellyt-
tänyt intensiivisempää maastotyöskentelyä.  Toisaalta pienpiirteinen vaihettuma-
luonteinen kasvillisuus kangasmetsistä aina avosoihin on Hietajärvellä hyvin
tyypillistä.  Reunasuotyypin avulla vältettiin myös tällaisilla mosaiikki- ja vaihettuma-
alueilla täysin subjektiivisten kuvioiden rajaaminen.
Jokaiselta erotetulta reunasuokuviolta ilmoitettiin kartoituksessa vallitseva
suotyyppi (taulukko 6).  Reunasoista lähes 80 % on vallitsevalta tyypiltään isovar-
purämettä.  Yli yhden hehtaarin kokonaispinta-alaan yltävät lisäksi vain korpirä-
meet, kangasrämeet sekä tupasvilla-varpurämeet.  Muiden tyyppien osuus jää
hyvin vähäiseksi. Tällaiset pienialaiset tyypit kuten järvenrantojen luhtaiset suot,
tupasvilla-sararämeet ja nevakorvet lisäävät kuitenkin merkittävästi seuranta-
alueen lajistollista monimuotoisuutta.
Taulukko 6.  Hietajärven kartoitusalueen reunasuotyypin kuviot niiden vallitsevan suotyypin mukaan eroteltuna.
Vallitseva suotyyppi                                                                   Koko alue                            Pienen Hietajärven alue
ha % ha %
Kangasräme 0,97 2,1 - -
Korpiräme 2,56 5,6 2,54 33,0
Pallosarakorpiräme 0,52 1,1 0,48 6,2
Pallosararäme 0,52 1,3 0,25 3,3
Isovarpuräme I 15,07 33,3 - -
Isovarpuräme II 20,64 45,6 3,78 49,1
Tupasvilla-varpuräme 4,08 9,0 0,21 2,7
Tupasvilla-sararäme 0,37 0,8 0,37 4,8
Luhtainen tupasvillakorpi 0,44 1,0 - -
Nevakorpi 0,07 0,2 0,07 0,9
Yhteensä 45,24 100,0 7,70 100,0
Omina kuvioinaan esiintyvien kangasrämeiden, korpirämeiden, minerotrofisten ja
ombrotrofisten isovarpurämeiden sekä tupasvilla-varpurämeiden kasvillisuus on
kuvattu metsäsoiden tai harvapuustoisten soiden kasvillisuustyyppikuvausten yh-
teydessä. Seuraavassa esitetään reunasoiden muiden suotyyppien kuvaukset.  Nämä
tyypit on luokitettu pääosin perinteisen suokasvillisuustyypittelyn mukaisesti.
Pallosarakorpirämeet ovat mänty-koivuvaltaisia, kuusta alikasvospuuna kas-
vavia soita, joilla pallosara on kenttäkerroksen valtalaji.  Pohjakerroksen muodos-
taa lähes yksinomaan jokasuonrahkasammal.  Pallosarakorpirämeet esiintyvät
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alueella pienialaisina laikkuina pitkien suolahdekkeiden perukoilla usein kiven-
näismaan ja pallosararämekasvillisuuden välissä.
Pallosararämeet ovat mäntyvaltaisia soita, joilla pallosara on kenttäkerrok-
sen valtalaji.  Korpisuutta ilmentävien lajien esiintyminen on vähäistä samoin kuin
varsinaisten rämevarpujen ja tupasvillan.  Kangasmaitikkaa esiintyy paikoitellen
kohtalaisesti kuten pallosarakorpirämeilläkin.  Pohjakerroksen valtalaji on joka-
suonrahkasammal.  Pallosararämekasvillisuus on hyvin yleistä alueen reunasuo-
kuvioilla kapeina pienialaisina vyöhykkeinä.  Reunasuokuvion vallitseva suotyyppi
se on kuitenkin vain harvoin.
Luhtaiset tupasvillakorvet, tupasvilla-sararämeet ja nevakorvet ovat järvien
ja soiden vaihettuma-alueiden tai soiden purkuvesijuottien kasvillisuustyyppejä.
Paavonlammin lounaisnurkasta lähtee etelään kivennäismaan ja suon reunavyö-
hykealue (kuvio 81) (liitteet 9-11), jossa lyhyellä matkalla suokasvillisuus vaihtelee
varsin paljon.  Aivan järven tuntumassa on luhtaista korpirämeen ja nevakorven
kasvillisuutta.  Puuston valtapuu on hieskoivu (Betula pubescens).  Kookas suomuu-
rain, mustikka, puolukka ja suopursu mätäspinnoilla ja korpikarhunsammal,
jokasuonrahkasammal, varvikkorahkasammal, punarahkasammal ja haprarahka-
sammal (Sphagnum riparium) välipinnoilla antavat kasvillisuudelle poikkeukselli-
sen rehevän leiman.  Paikoitellen vetisimmillä paikoilla esiintyy myös runsaasti
vehkaa (Calla palustris) ja pullosaraa (Carex rostrata).
Etäämpänä järvestä korpiset ja luhtaiset piirteet vähenevät.  Koivun osuus
vähenee, metsävarvut häviävät ja kasvillisuus alkaa muistuttaa lievästi tulvavai-
kutteista tupasvillakorpea.  Vastaavanlainen luhtavaikutteinen alue on Kolmisopen-
järven itärannalla.  Lammen rannalla (kuvio 310) on hieskoivu-mänty -valtainen
luhtainen rantasuo, jossa siniheinä (Molinia caerulea) on rannan kenttäkerroksen
valtalaji.  Alueeseen liittyy pieni karun tupasvilla-sararämeen reunasuoalue
(kuvio 303) , joka vaihettuu tupasvilla-varpurämekasvillisuuteen (liitteet 9-11).
5.2.4 Avosuot
Avosuot on kartoituksessa rajattu varsin ahtaasti.  Avosoiksi on erotettu lähinnä
ilmakuvan perusteella puuttomat tai hyvin harvapuustoiset väli- ja rimpipintaiset
suot.  Perinteisen suotyypittelyn nevoista osa on nyt luokitettu nevarämeisiin.
Kokkosen ja Lehtelän (1991) kartoituksessa nevoja onkin erotettu kolme hehtaaria
enemmän kuin tässä kartoituksessa.
Välipintaiset avosuot ovat alueella ombro-oligotrofisia lyhytkorsinevoja, joi-
den kenttäkerroksen valtalajina on yleensä tupasvilla ja pohjakerroksen valtalaji-
na jokasuonrahkasammal ja silmäkerahkasammal.  Lievää ravinteisuutta ilmentä-
vät paikoin rahkasara (Carex pauciflora), tupasluikka ja kalvasrahkasammal (liite 8).
Patvinsuon kansallispuiston kartoituksessa (Leivo ym. 1986) suot on luokitettu
ravinteisuuden mukaan.  Hietajärven alueelta on kuitenkin erotettu vain yksi mi-
nerotrofisen lyhytkorsinevan kuvio Ison Hietajärven eteläpuolelta (vastaa tämän
kartoituksen kuviota 181, 183  ja 184).  Välipintaisia avosoita esiintyy tyypillisesti
laajojen nevarämealueiden keskustoissa.  Laajempana alueena niitä on Ison Hie-
tajärven eteläpuolisella suoalueella .
Rimpipintaiset avosuot on alueella tyypillisesti nevarämesoiden keskustojen
karuja Shagnum-rimpinevoja tai järvien rantanevoja.  Suurin osa rimpinevoista
on kuitenkin Sphagnum-rimpinevoja, joissa silmäkerahkasammal muodostaa yh-
tenäisen pohjakerroksen.  Kenttäkerroksen lajeja ovat tupasvilla, leväkkö
(Scheuzeria palustris) ja mutasara (Carex limosa).  Tupasluikka on yleinen etenkin
pienten lampien ja suoallikoiden rantanevoilla, jossa Sphagnum-rimpinevojen
lisäksi esiintyy pienialaisina myös ruopparimpinevoja.
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Omaleimaista rimpipintaista avosuota edustavat valuma-alueen lounaisreu-
nalla sijaitsevat hyvin matalat ja laakeat, soistuneet vedenviipymäaltaat. Pohja-
kerroksen muodostavat pääosin silmäkerahkasammal ja kalvasrahkasammal.
Kenttäkerroksen muodostaa leväkkö, mutasara sekä vähälukuisesti esiintyvät tu-
pasvilla ja tupasluikka.  Kuvioilla 277 ja 289 rahkasammalkasvusto jää aukkoiseksi
ja ruoppapinta tulee vallitsevaksi.  Kasvillisuus on näillä alueella lähinnä
oligotrofista ruopparimpinevaa (liitteet 9-11).
5.3 Muu kasvillisuus
Metsä- ja suokasvillisuuden lisäksi muun kasvillisuuden osuus seuranta-alueella
on varsin vähäinen.  Muuta kasvillisuutta ovat kalliometsiköt, puronvarret, pie-
net kivennäismaasaarekkeet soilla, suopainanteet kivennäismailla sekä lähteet.
Pinta-alaltaan niiden osuus jää 1 %:iin  alueen kokonaispinta-alasta.  Metsäautotie
kulkee alueen koillisosassa muutaman sadan metrin matkan seuranta-alueella.
Tietä ei ole erotettu omana kuvionaan.
5.3.1 Kalliomänniköt
Kartoituksessa erotettiin vain yksi kalliometsäkuvio (kuvio 151) (liitteet 9-11). Hie-
tavaaran itäpuolella olevan vaaran lakialue on puustoltaan lähes sulkeutunutta
männikköä, jossa maanpinta on avokalliota tai maapeite on ohut.  Varvut ja jäkä-
lät muodostavat vallitsevan kasvillisuuden.
Avokallioita ei erotettu yhtään kuviota.  Pienialaisia kalliovaikutteisia alueita-
kin seuranta-alueella oli vain muutamia.
5.3.2 Puronvarsikasvillisuus
Puronvarsikasvillisuuden erottamista muista soista erilleen pidettiin perusteltu-
na, koska puronvarret muodostavat oman pienpiirteisesti vaihtelevan ympäris-
tönsä virtaavine ja tulvivine vesineen.
Puronvarsikasvillisuutta esiintyy Ison Hietajärven lasku-uoman, Pienen Hie-
tajärven valuma-alueen lasku-uoman ja Hietavaaran pohjoisrinteen alueilla.
Puronvarret ovat suorantaisia ja vesien vaikutuspiirissä olevat alueet ovat tulva-
vaikutteisia korpirämeitä, nevarämeitä tai nevoja.  Ravinteisuutta ilmentävien kas-
vien esiintyminen on niukkaa.  Parhaimmillaan kasvillisuus ilmentää mesotrofiaa
eli keskiravinteisuutta.
Ison Hietajärven lasku-uoman alussa noin 150 m matkalla esiintyy pienialai-
sia suokuvioita voimakkaasti mutkittelevan uoman ympärillä.  Aivan järven lähel-
lä esiintyy luhtaista nevakorpea ja kauempana kasvillisuus muuttuu karummaksi
ja vaihtelee puroalueen luhtaisten sararämeiden ja -nevojen sekä ympäröivien iso-
varpurämeiden ja tupasvilla-varpurämeiden kasvillisuuden välillä.  Kasvillisuus
on ravinteisimmillaan mesotrofista.  Keräpäärahkasammalta (Sphagnum
 subsecundum), joka ilmentää meso-eutrofiaa, löydettiin jonkin verran puroalueen
eräältä luhtaiselta saranevalta.  Muuta mainittavaa kasvillisuutta ovat sararämei-
den valtalajit pullosara, jouhisara (Carex lasiocarpa) ja jokapaikansara (Carex nigra).
Luhtaisuutta ilmentävät järvikorte (Equisetum fluviatile), järviruoko (Phragmites
australis), kurjenjalka (Potentilla palustris), luhtakuusio (Pedicularis palustris), myrk-
kykeiso (Cicuta virosa), suoputki (Peucedanum palustre), siniheinä, ranta-alpi
(Lysimachia vulgaris), terttu-alpi (Lysimachia thyrsiflora) ja suovehka.  Kauempana
alajuoksulla lasku-uoma on 2 - 3 m leveä korkearantainen puro, jonka suora
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vaikutus ympäröivään kasvillisuuteen ulottuu vain muutaman metrin levyiseen
reuna-alueeseen.  Puron tulvavesien vaikutus ulottuu parinkymmenen metrin le-
vyisenä puron molemmille puolille.  Näkyvät vaikutukset kasvillisuuteen jäävät
kuitenkin hyvin vähäisiksi.  Lajisto on jonkinverran heinäisempää ja varpujen osuus
pienempi kuin normaaleilla isovarpurämeillä ja tupasvilla-varpurämeillä.
Toinen puronvarsikasvillisuuden alue on Pienen Hietajärven eteläpuolella
olevan järven purku-uoma Pieneen Hietajärveen.  Puron vaikutusalue jää kape-
aksi ja kasvillisuutta voi luonnehtia tulvaiseksi korpirämeeksi tai lievästi korpisek-
si minerotrofiseksi isovarpurämeeksi.  Läheisten kivennäismaasaarekkeiden koh-
dalla kasvillisuus on kangasrämettä.  Puronvarsikasveja ovat lähinnä metsätähti,
raate (Menyanthes trifoliata), terttualpi ja suovehka, jotka kasvavat purouomassa
tai puron rannoilla.
Kolmas puronvarsikasvillisuuden alue on Hietavaaran pohjoisrinteen korpi-
alueelta Isoon Hietajärveen purkautuvien vesien muodostama puroalue.  Puro-
uoma on kesäisin vähävetinen ja joinakin vuosina imeisesti kuivuu erillisten pien-
ten altaiden jonoksi.  Kasvillisuus puron vaikutuspiirissä on kangaskorven ja
varsinaisten korpien mosaiikkia.  Puroalueen yläosissa on useita järeitä haapoja ja
puusto on muutenkin lehtipuuvaltaista.  Kasvillisuudessa oravanmarja, korpikas-
tikka, metsäkorte, metsätähti, riidenlieko, korpikarhunsammal, korpirahkasam-
mal ja metsäkerrossammal ilmentävät seuranta-alueella keskimääräistä parempaa
kasvuympäristöä.
5.3.3 Kivennäismaakumpareet soilla
Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä on kivennäismaakumpareina erotettu lähes
kaikki ilmakuvassa erottuvat suoalueiden kivennäismaasaarekkeet.  Tavallisesti
saarekkeet ovat matalia, läpimitaltaan noin 20-metrisiä moreenisaarekkeita.  Näi-
den saarekkeiden kasvillisuus on maaperän kosteusolojen mukaan suokasvillisuu-
den ja kangasmetsäkasvillisuuden mosaiikkia.  Kasvillisuus on usein kuivan kan-
kaan luonteista, varvikko on aukkoista ja jäkälien sekä lajimäärä että peittävyys
ovat suuria.
5.3.4 Suopainanteet kivennäismailla
Kangasmetsäalueilla olevat suopainanteet on erotettu soiden kivennäismaasaa-
rekkeiden tavoin omiksi kuvioikseen.  Suopainanteiksi on erotettu kaikki suokas-
villisuuden luonnehtimat alueet, jotka selvästi erottuvat ympäröivästä kangasmet-
sästä ja joissa ei voida erottaa selvää pääsuotyyppiä.  Tyypillinen suopainanne on
soistuva valuvesiviipymäallas, jossa suokasvillisuuden lajikoostumus vaihtelee
altaan kosteusolojen ja pysyvyyden mukaan.  Osassa suopainanteita on pieni avo-
vesiallas tai altaan keskusta on rimpipintatason suota.  Laaja-alaisemmissa pai-
nanteissa keskustaan on muodostunut laajempi yhtenäisen kasvillisuuden alue,
joka yleensä on kangasrämettä tai isovarpurämettä.
Omaleimaisimpia suopainannekuvioita ovat osan vuodesta kuivilla olevat
vedenviipymäaltaat, joita esiintyy etenkin valuma-alueen lounaisosan lajittuneel-
la maa-alueella.  Suppakuopat ovat varsin usein tällaisia altaita.  Altaat voivat olla
kohtalaisen syviä ja niiden raja ympäröivään kangasmetsään on tavallisesti jyrk-
kä.  Kasvillisuus vaihtelee kuivan jakson pituuden mukaan.  Varsinaista suokasvil-
lisuutta tai turpeen muodostusta altaissa ei yleensä ole.  Kenttäkerroksessa ovat
tyypillisiä luhtaisuutta ilmentävät kasvit, kuten jouhivihvilä (Juncus filiformis),
siniheinä, korpikastikka, viitakastikka (Calamagrostis canescens) ja rantaleinikki
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(Ranunculus reptans).  Pohjakerroksessa rahkasammaleiden osuus on vähäinen,
mutta korpikarhunsammalta saatta esiintyä runsaastikin.  Myös Leivo ym. (1986)
kuvaavat Patvinsuon kartoituksessa tällaiset vedenviipymät.
5.3.5 Lähteet
Seuranta-alueen ainoa lähde sijaitsee alueen lounaisosassa (kuvio 345) (liitteet 9-
11). Maastotöiden yhteydessä alueella käytiin vain pikaisesti, eikä alueen lajistoa
inventoitu perusteellisesti.  Lähde purkautuu soistuneeseen kivennäismaanotkel-
maan, jonka kautta eteläpuolen kivennäismaan ja suoaltaan valuvedet virtaavat
pohjoisen avosuolle.  Lähdealueen yläpuolella olevassa korpiräme/kangasräme -
notkelmassa on nähtävissä laajalla alueella lievää valuvesivaikutusta.
Varsinainen lähdealue muodostaa noin kolmen aarin alueen, joka eroaa ym-
päröivästä reunasuosta näkyvästi metsäkorte- ja ruohokanukka (Cornus suecica) -
kasvustojen ansiosta.  Myös kangasmaitikkaa ja maariankämmekkää (Dactylorhiza
maculata) kasvaa kohtalaisen runsaasti ja korpikarhunsammal muodostaa alueella
laajoja kasvustoja.
Hietavaaran pohjoisrinteen korpialueella esiintyy myös tihkupintoja, mutta
ei selvästi erotettavaa lähdettä.  Kyseinen alue on kuvattu varsinaisten korpien
yhteydessä.
5.4 Järvet ja lammet
Kartoitusalueella on kaikkiaan 26 järveä, lampea tai suon avovesiallasta.  Näistä 18
on kooltaan alle 1 hehtaarin.  Järvien kokonaispinta-ala on 105,5 ha ja osuus koko
valuma-alueesta 22,8 %.  Ison Hietajärven pinta-ala on 82,0 ha ja sen osuus järvi-
pinta-alasta 77,7 %.  Seuraavaksi isoin järvi on Saari-Valkeinen, jonka pinta-ala jää
kuitenkin 6,2 hehtaariin.  Pienen Hietajärven valuma-alueella järviä on 3,6 heh-
taaria eli 5,0 % valuma-alueen pinta-alasta.
Järvien ja lampien kasvillisuutta ei tämän kartoituksen yhteydessä inventoi-
tu.  Suurin osa alueen vesialtaista on kuitenkin pieniä suolampareita, joita ympä-
röivät väli- tai rimpipintanevat ja järven vaikutus rajoituu yleensä vain hyvin
kapeaan rantavyöhykkeeseen.  Varsinaista vesikasvillisuutta ei näissä pienissä lam-
pareissa juurikaan ole.  Yleisimmin esiintyy ulpukkaa (Nuphar lutea) ja lumpeita
(Nymphaea spp.).  Kapealla kaistaleella aivan rantaviivan tuntumassa kasvaa
jouhi-, pullo- ja riippasaraa (Carex magellanica) sekä suoputkea.
Iso Hietajärvi on Lobelia-tyypin hiekkapohjainen järvi (Leivo ym. 1986).  Sen
rantaa reunustaa jyrkkä, 20 - 100 cm korkea töyräs. Siellä missä rantatöyrästä ei
ole, on rannalla kangasrämekasvillisuutta.  Laajempaa rantakasvillisuusvyöhykettä
ei ole.  Rantanevaa on vain pienellä alalla järven etelärannalla (kuvio 210) (liitteet
9-11).  Mainittavan arvoista rantalajistoa ovat järven kaakkoisnurkan isot puumai-
set tervalepät (Alnus glutinosa), joita kasvaa rannalla parikymmentä kappaletta pie-
ninä ryhminä tai yksittäispuina.
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LIITE 1
Liite 1.  Hietajärven seuranta-alueen kasvillisuustyypit
Hietajärven seuranta-alueelta kartoituksessa 1994 maastossa erotetut kasvillisuustyypit ja niistä käytetyt lyhenteet.  Kartoi-
tuksen kuvioerotusperusteiden takia jotkut tyypit esiintyvät kartoitusalueella vain erotettujen kuvioiden lisätyyppeinä.
Kangasmaat K
Kuivahkot kankaat KvKg, soKvKg
Variksenmarja-puolukkatyyppi (EVT) ja puolukkatyyppi (VT)
Kuivat kankaat KuKg, soKuKg
Variksenmarja-kanerva (ECT) ja kanervatyyppi (CT)
Tuoreet kankaat TrKg, soTrKg
Mustikkatyyppi (MT)
Etuliite “so” = soistunut.
Turvemaat T
Isovarpuräme I IR I



























Järvi tai lampi J
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Liite 2.  Kuivahkon kankaan kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen kuivahkon kankaan kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotieto-
jen mukaan. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka (moodi), runsaus-
luokkien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyvät vähintään 10:llä kuviolla (esiintymisfrekvenssi
> 0,1).  Kuivahkon kankaan kuvioita kartoituksessa erotettiin 91.  Runsausluokat kuvaavat lajin runsautta kuviolla;  0 =
puuttuu, 1 = havaittu, mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %, 3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 =
peittävyys yli 50 %.
Runsausluokat                    Moodi      Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Mänty 1 0 0 19 71 4 3,7 0,99
Koivu 21 18 44 7 1 2 1,4 0,77
Pensaskerros
Mänty 22 19 46 4 0 2 1,4 0,76
Pihlaja 42 24 25 0 0 0 0,8 0,54
Hieskoivu 56 17 18 0 0 0 0,6 0,38
Kenttäkerros
Mustikka 0 0 10 68 13 3 3,0 1,00
Puolukka 1 1 64 24 1 2 2,3 0,99
Variksenmarja 5 9 59 18 0 2 2,0 0,95
Kanerva 10 6 42 33 0 2 2,1 0,89
Suopursu 25 15 29 20 2 2 1,5 0,73
Kangasmaitikka 37 26 28 0 0 0 0,9 0,59
Juolukka 51 17 20 3 0 0 0,7 0,44
Kultapiisku 58 16 17 0 0 0 0,5 0,36
Pohjakerros
Seinäsammal 0 0 2 30 59 4 3,6 1,00
Harmaaporonjäkälä 9 12 58 12 0 2 1,8 0,90
Valkoporonjäkälä 16 14 51 10 0 2 1,6 0,82
Kangaskynsisammal 21 20 49 1 0 2 1,3 0,77
Metsäkerrossammal 37 8 37 6 3 2 1,2 0,59
Isohirvenjäkälä 46 19 26 0 0 0 0,8 0,49
Palleroporonjäkälä 54 14 22 1 0 0 0,7 0,41
Sulkasammal 57 10 17 7 0 0 0,7 0,37
Jokasuonrahkasammal 81 3 7 0 0 0 0,2 0,11
LIITE  2
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LIITE 3
Liite 3.  Kuivan kankaan kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen kuivien kankaiden kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotieto-
jen mukaan. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka (moodi), runsaus-
luokkien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyvät vähintäin 6:lla kuviolla (esiintymisfrekvenssi >
0,1).  Kuivan kankaan kuvioita kartoituksessa erotettiin 51.  Runsausluokat kuvaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu,
1 = havaittu mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %, 3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 =
peittävyys yli 50 %.
Runsausluokat                    Moodi        Keskiarvo      Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Mänty 0 0 6 31 14 3 3,2 1,00
Pensaskerros
Kataja 43 4 4 0 0 0 0,2 0,16
Kenttäkerros
Kanerva 0 1 5 40 5 3 3,0 1,00
Puolukka 0 3 40 8 0 2 2,1 1,00
Mustikka 4 7 29 11 0 2 1,9 0,92
Variksenmarja 7 10 28 6 0 2 1,6 0,86
Suopursu 12 17 19 3 0 2 1,3 0,76
Pohjakerros
Harmaaporonjäkälä 0 0 6 44 1 3 2,9 1,00
Valkoporonjäkälä 1 0 5 45 0 3 2,8 0,98
Seinäsammal 2 1 15 25 8 3 2,7 0,96
Palleroporonjäkälä 10 19 19 3 0 2 1,3 0,80
Kangasrahkasammal 43 4 4 0 0 0 0,2 0,16
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Liite 4.  Kangasrämeiden kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen kangasrämeen kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotietojen
mukaan. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka (moodi), runsausluok-
kien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyivät vähintäin 4:llä kuviolla (esiintymisfrekvenssi > 0,1).
Kangasrämekuvioita kartoituksessa erotettiin 31. Runsausluokat kuvaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu, 1 = ha-
vaittu mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %,  3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 = peittävyys yli 50
%.
Runsausluokat                   Moodi       Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Mänty 1 0 3 16 11 3 3,2 0,97
Koivu 3 7 18 2 1 2 1,7 0,90
Pensaskerros
Mänty 11 8 12 0 0 2 1,0 0,65
Pihlaja 11 9 11 0 0 2 1,0 0,65
Hieskoivu 12 8 11 0 0 0 1,0 0,61
Kataja 17 2 12 0 0 0 0,8 0,45
Haapa 20 5 6 0 0 0 0,5 0,35
Virpapaju 27 2 2 0 0 0 0,2 0,13
Kenttäkerros
Juolukka 1 3 13 14 0 3 2,3 0,97
Mustikka 2 0 6 14 9 3 2,9 0,94
Puolukka 2 3 26 0 0 2 1,8 0,94
Suopursu 2 0 6 18 5 3 2,8 0,94
Variksenmarja 4 4 18 5 0 2 1,8 0,87
Kanerva 7 5 16 3 0 2 1,5 0,77
Pallosara 7 10 13 1 0 2 1,3 0,77
Vaivero 12 3 13 3 0 2 1,2 0,61
Muurain 22 1 8 0 0 0 0,5 0,29
Tupasvilla 23 4 4 0 0 0 0,4 0,26
Vaivaiskoivu 27 0 4 0 0 0 0,3 0,13
Pohjakerros
Jokasuonrahkasammal 1 1 8 15 6 3 2,8 0,97
Seinäsammal 1 1 10 16 3 3 2,6 0,97
Kangasrahkasammal 3 1 18 8 1 2 2,1 0,90
Kangaskynsisammal 13 5 12 1 0 0 1,0 0,58
Rämekarhunsammal 13 11 7 0 0 0 0,8 0,58
Korpikarhunsammal 16 4 9 2 0 0 0,9 0,48
Harmaaporonjäkälä 18 6 7 0 0 0 0,6 0,42
Sulkasammal 21 4 4 2 0 0 0,6 0,32
Metsäkerrossammal 22 3 6 0 0 0 0,5 0,29
Punarahkasammal 27 0 4 0 0 0 0,3 0,13
Ruskorahkasammal 27 1 3 0 0 0 0,2 0,13
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LIITE 5
Liite 5.  Korpirämeiden kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen korpirämeen kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotietojen mu-
kaan. Korpirämekuvioita kartoituksessa erotettiin 8. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi,
yleisin runsausluokka (moodi), runsausluokkien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyvät vähintäin 2
kuviolla (esiintymisfrekvenssi > 0,25). Runsausluokat kuvaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu, 1 = havaittu mut-
ta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %, 3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 = peittävyys yli 50 %.
Runsausluokat                    Moodi      Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Koivu 0 1 4 2 1 2 2,4 1,00
Mänty 0 0 3 5 0 3 2,6 1,00
Kuusi 1 2 2 2 1 3 2,0 0,88
Kenttäkerros
Mustikka 0 0 0 5 3 3 3,4 1,00
Suopursu 0 0 5 3 0 2 2,4 1,00
Juolukka 1 0 7 0 0 2 1,8 0,88
Muurain 1 0 5 1 1 2 2,1 0,88
Puolukka 1 2 5 0 0 2 1,5 0,88
Vaivero 1 3 4 0 0 2 1,4 0,88
Kanerva 6 1 1 0 0 0 0,4 0,25
Pohjakerros
Jokasuonrahkasammal 0 0 0 4 4 4 3,5 1,00
Seinäsammal 2 0 3 3 0 3 1,9 0,75
Varvikkorahkasammal 2 1 2 3 0 3 1,8 0,75
Korpikarhunsammal 3 2 0 3 0 3 1,4 0,63
Punarahkasammal 3 2 3 0 0 2 1,0 0,63
Sulkasammal 4 1 1 2 0 0 1,1 0,50
Suonihuopasammal 4 2 2 0 0 0 0,8 0,50
Kangasrahkasammal 5 1 2 0 0 0 0,6 0,38
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Liite 6.  Tupasvilla-varpurämeiden kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen tupasvilla-varpurämeisiin rinnastettavien Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen
kuvioiden kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän kuviotietojen mukaan.  Taulukkoon on otettu lajistotiedot suotyyppien ITR,
RaITR, RaR, RaTR ja TR kuvioilta. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka
(moodi), runsausluokkien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyivät vähintäin 4 kuviolla (esiintymis-
frekvenssi > 0,1).  Kuvioita kartoituksessa erotettiin 36.  Runsaus-luokat kuvaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu, 1
= havaittu mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %, 3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 = peittävyys yli 50
%.
Runsausluokat                     Moodi      Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Mänty 4 1 12 18 1 3 2,3 0,89
Pensaskerros
Mänty 3 6 27 0 0 2 1,7 0,92
Kenttäkerros
Tupasvilla 0 12 9 12 3 3 2,2 1,00
Vaivero 1 1 28 6 0 2 2,1 0,97
Variksenmarja 1 5 28 2 0 2 1,9 0,97
Juolukka 2 0 22 12 0 2 2,2 0,94
Muurain 5 0 19 12 0 2 2,1 0,86
Suokukka 6 4 23 3 0 2 1,6 0,83
Suopursu 14 3 17 2 0 2 1,2 0,61
Kanerva 24 3 7 2 0 0 0,6 0,33
Tupasluikka 25 4 6 1 0 0 0,5 0,31
Leväkkö 29 3 4 0 0 0 0,3 0,19
Pallosara 29 3 3 1 0 0 0,3 0,19
Pohjakerros
Jokasuonrahkasammal 1 2 1 24 8 3 3,0 0,97
Ruskorahkasammal 3 0 1 11 21 4 3,3 0,92
Punarahkasammal 13 6 15 2 0 2 1,2 0,64
Rusorahkasammal 22 4 10 0 0 0 0,7 0,39
Valkoporonjäkälä 22 6 6 2 0 0 0,7 0,39
Kangasrahkasammal 30 2 4 0 0 0 0,3 0,17
Suonihuopasammal 30 2 4 0 0 0 0,3 0,17
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LIITE 7
Liite 7.  Nevarämeiden kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen nevarämeiden kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotietojen
mukaan. Mukana olevat nevärämeet pääosin lyhytkorsinevarämeitä.  Nevarämekuvioita kartoituksessa erotettiin 33. Taulu-
kossa on esitetty lajin eri runsausluokkien esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka (moodi), runsausluokkien keskiarvo ja
esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka esiintyivät vähintäin 4 kuviolla (esiintymisfrekvenssi > 0,1). Runsausluokat ku-
vaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu, 1 = havaittu mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10 %,
3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 = peittävyys yli 50 %.
Runsausluokat                           Moodi        Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Puustokerros
Mänty 3 4 22 4 0 2 1,8 0,91
Pensaskerros
Mänty 3 13 15 2 0 2 1,5 0,91
Kenttäkerros
Suokukka 1 3 26 3 0 2 1,9 0,97
Vaivero 1 2 28 2 0 2 1,9 0,97
Muurain 3 6 18 6 0 2 1,8 0,91
Juolukka 5 6 20 2 0 2 1,6 0,85
Variksenmarja 7 6 20 0 0 2 1,4 0,79
Vaivaiskoivu 10 9 12 2 0 2 1,2 0,70
Suopursu 12 10 11 0 0 0 1,0 0,64
Tupasluikka 13 6 13 1 0 2 1,1 0,61
Pikkukarpalo 19 6 8 0 0 0 0,7 0,42
Kanerva 23 4 6 0 0 0 0,5 0,30
Pitkälehtikihokki 23 4 6 0 0 0 0,5 0,30
Pohjakerros
Jokasuonrahkasammal 0 0 2 21 10 3 3,2 1,00
Ruskorahkasammal 0 2 3 19 9 3 3,1 1,00
Rusorahkasammal 8 3 20 2 0 2 1,5 0,76
Valkoporonjäkälä 20 6 6 1 0 0 0,6 0,39
Kuljurahkasammal 23 2 7 1 0 0 0,6 0,30
Kangasrahkasammal 26 2 4 1 0 0 0,4 0,21
Nevarahkasammal 26 1 3 2 1 0 0,5 0,21
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Liite 8.  Avosoiden kasvilajisto
Hietajärven valuma-alueen avosoiden kasvillisuus Kokkosen ja Lehtelän (1991) kasvillisuuskartoituksen kuviotietojen mu-
kaan. Mukana olevat avosuot ovat pääosin lyhytkorsinevoja ja rimpinevoja. Taulukossa on esitetty lajin eri runsausluokkien
esiintymisfrekvenssi, yleisin runsausluokka (moodi), runsausluokkien keskiarvo ja esiintymisfrekvenssi.  Mukana lajit, jotka
esiintyivät vähintäin 2 kuviolla (esiintymisfrekvenssi > 0,1).  Avosuokuvioita kartoituksessa erotettiin 14.  Runsausluokat
kuvaavat lajin runsautta kuviolla; 0 = puuttuu, 1 = havaittu mutta runsaudeltaan ei merkittävä, 2 =  peittävyys alle 10
%, 3 = peittävyys 10 - 50 % ja 4 = peittävyys yli 50 %.
Runsausluokat                    Moodi      Keskiarvo     Frekvenssi
0 1 2 3 4
Pensaskerros
Mänty 9 1 3 1 0 0 0,7 0,36
Kenttäkerros
Tupasvilla 0 4 7 3 0 2 1,9 1,00
Isokarpalo 2 6 6 0 0 2 1,3 0,86
Leväkkö 2 3 5 4 0 2 1,8 0,86
Vaivero 2 5 7 0 0 2 1,4 0,86
Mutasara 3 2 3 6 0 3 1,9 0,79
Suokukka 3 2 8 1 0 2 1,5 0,79
Pyöreälehtikihokki 4 3 7 0 0 2 1,2 0,71
Muurain 5 3 6 0 0 2 1,1 0,64
Rahkasara 6 3 4 1 0 0 1,0 0,57
Variksenmarja 7 1 6 0 0 0 0,9 0,50
Tupasluikka 8 2 2 2 0 0 0,9 0,43
Vaivaiskoivu 8 2 4 0 0 0 0,7 0,43
Juolukka 10 1 3 0 0 0 0,5 0,29
Pikkukarpalo 10 1 3 0 0 0 0,5 0,29
Suopursu 11 1 2 0 0 0 0,4 0,21
Pohjakerros
Jokasuonrahkasammal 0 0 0 8 6 3 3,4 1,00
Punarahkasammal 3 1 9 1 0 2 1,6 0,79
Ruskorahkasammal 3 1 6 4 0 2 1,8 0,79
Vajorahkasammal 4 0 4 6 0 3 1,9 0,71
Nevarahkasammal 5 0 7 2 0 2 1,4 0,64
Rusorahkasammal 5 2 7 0 0 2 1,1 0,64
Silmäkerahkasammal 6 2 5 1 0 0 1,1 0,57
Kuljurahkasammal 7 1 5 1 0 0 1,0 0,50
Rämekarhunsammal 10 2 2 0 0 0 0,4 0,29
Kangasrahkasammal 11 0 2 1 0 0 0,5 0,21
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LIITE 9
Liite 9.  Hietajärven seuranta-alueen länsiosan kasvillisuuskuviokartta.  Kartassa
esitetty kuvioiden numerot.
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Liite 10.  Hietajärven seuranta-alueen itäosan kasvillisuuskuviokartta.  Kartassa
esitetty kuvioiden numerot.
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LIITE 11/1
Liite 11.  Erotettujen kuvioiden kasvillisuustyypit
Hietajärven seuranta-alueen kasvillisuuskuvioiden pinta-ala, päätyyppiryhmä, pääkasvillisuustyyppi ja kuviolla esiintyvät
muut kasvillisuustyypit.
no Kuvion järjestysnumero




V = järvi tai lampi
M = muu kasvillisuusalue
päätyyppi Kuvion vallitseva kasvillisuustyyppi.
Reunasuokuviolta (RS) on ilmoitettu vallitseva suotyyppi suluissa.
lisätyypit Kuviolla pienialaisesti esiintyvät kasvillisuustyypit
    no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
1 10,7 K KvKg
2 4,9 T RS (IR-II) soKvKg, KgR, KR, IR-I, TVR
3 1,2 K KvKg soKvKg, KgR
4 0,1 K KvKg soKvKg
5 0,5 T KgR soKvKg, KR
6 1,0 V J
7 0,2 T RiN
8 1,0 T LkNR TVR, IR-II, LkN, SphRiN
9 0,1 T RiN
10 0,2 T RiN
11 0,1 K KvKg KuKg
12 1,0 T TVR IR-II
13 0,1 T KgR soKvKg, IR-I
14 0,7 V J
15 0,1 K KvKg soKvKg
16 4,1 T RS (IR-I) soKvKg, KgR, KR, IR-II
17 0,2 T IR-II TVR
18 0,2 T RiN LkN
19 0,1 V J
20 0,7 K KvKg
21 0,2 T IR-II TVR
22 2,6 K KvKg KuKg
23 1,3 K KuKg KvKg
24 0,1 M SP
25 0,7 K KvKg KuKg, soKvKg
26 4,0 T TVR IR-II, LkNR
27 9,7 K KvKg KuKg
28 0,1 K KvKg
29 0,5 T RS (IR-I) KgR
30 0,6 T TVR KgR, IR-I, IR-II
31 2,0 T LkNR IR-II, TVR
32 2,0 T RS (IR-II) IR-I, KgR, TVR
33 0,3 K KvKg
34 1,6 K KvKg soKvKg
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    no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
35 2,2 T RS (IR-I) soKvKg, KgR, IR-II
36 0,9 T RS (IR-II) soKvKg, KgR, IR-I
37 1,6 T TVR LkNR, IR-II
38 0,5 T RS (IR-II) soKvKg, IR-I
39 0,5 K KvKg KuKg
40 4,4 K KvKg
41 0,4 T KgR soKvKg
42 0,5 K KuKg KvKg
43 0,5 K KuKg KvKg
44 3,4 K KvKg
45 0,4 K KuKg KvKg
46 2,2 K KuKg KvKg
47 2,5 T RS (IR-I) soKvKg, KgR, IR-II
48 0,2 K KvKg soKvKg
49 0,4 T LkNR TVR, SphRiN, LkN
50 1,0 T TVR IR-II
51 0,1 K KvKg KgR
52 1,8 M PV NK, SK, TK, SR
53 0,3 K KvKg soKvKg
54 0,1 K KvKg soKvKg
55 0,7 K KvKg soKvKg, KgR, IR-I
56 0,2 T RS (IR-II) KgR, PsR, IR-I
57 0,1 K KvKg
58 0,6 T TVR LkNR
59 0,7 T TVR IR-II
60 0,8 V J
61 0,6 T IR-II TVR
62 0,1 T RiN LkN
63 2,0 T TVR IR-II, LkNR
64 1,1 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
65 0,1 K KvKg
66 0,1 K KuKg soKuKg
67 0,9 T RS (IR-I) KgK, PsR, IR-II
68 0,3 T RS (KgR) IR-I
69 0,1 T RS (KgR)
70 11,1 K KvKg TrKg, KuKg
71 0,4 T RS (KgR)
72 0,2 K KvKg
73 1,5 T RS (IR-I) KgR, PsR, IR-II
74 0,5 T RiN LkN, RuRiN
75 0,1 V J
76 0,0 M KM
77 0,1 M KM
78 0,7 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
79 0,5 T RS (IR-II) PsR
80 0,8 K KvKg KuKg
81 0,4 T RS (LuTK) LuNK, oligSK, SR
82 1,0 T TVR LkNR
83 2,6 V J
84 0,8 T LkNR TVR, LkN
85 0,7 T RS (IR-II) KgR, IR-I, TVR
86 0,2 K KvKg KuKg
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LIITE 11/3
        no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
87 0,5 K KvKg
88 0,1 K KvKg soKvKg
89 3,7 K KvKg KuKg, soKvKg
90 1,5 K KvKg KuKg
91 3,3 K KvKg soKvKg, KuKg
92 0,1 K soKvKg
93 0,4 K soKvKg
94 0,9 T RS (IR-II) PsKR, PsR, TVR
95 1,0 K KvKg KuKg
96 0,0 M KM
97 0,3 K KvKg KuKg
98 1,4 T RS (TVR) PsKR, PsR. IR-II
99 0,0 M KM
100 0,0 M KM
101 0,1 T KR
102 0,1 T KgR
103 0,4 T RS (IR-I) KgR
104 5,1 K KvKg KuKg
105 0,2 T RS (TVR) PsR, IR-II
106 0,1 K KuKg KvKg
107 0,1 K KuKg KvKg
108 0,1 T LkN SphRiN
109 0,8 T RS (IR-II) KgR, IR-I, TVR
110 1,3 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
111 3,2 T LkNR IR-II, TVR, LkN, SphRiN
112 4,8 T LkNR LkN, SphRiN, TVR, IR-II
113 0,3 T RiN LkN
114 1,4 T TVR PsR, IR-II
115 0,1 T RiN LkN
116 0,1 K KvKg soKvKg
117 0,0 K KuKg
118 0,1 M KM
119 0,2 T RS (TVR) PsR
120 0,4 K KvKg soKvKg
121 0,2 T RiN LkN
122 0,4 K KvKg
123 0,2 T RS (IR-I) IR-II, KgR
124 0,3 K KvKg
125 0,1 T LkNR
126 0,8 K TuKg KvKg
127 0,4 K KvKg
128 4,7 K KvKg
129 0,1 M SP
130 1,0 T KgR KR, IR-I
131 0,1 K KvKg
132 0,5 K KvKg KgR
133 0,0 M KM
134 0,1 T RS (KgR) soKvKg
135 0,6 K KvKg
136 0,0 T LkNR
137 0,4 T TVR IR-II, LkNR
138 0,4 T RiN LkNR, TVR
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    no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
139 0,1 V J
140 0,8 T IR-I KR, KgR
141 0,2 K KvKg KgR
142 1,6 T RS (IR-II) TVR
143 0,1 K KvKg KgR
144 0,0 K KvKg KuKg
145 0,0 T RS (PsKR-) KgR
146 0,2 K soKvKg KgR
147 3,4 K KvKg
148 0,4 T KgR
149 0,6 M PV KgK, MK
150 1,9 K KvKg
151 0,8 M MäKl KuKg, avokallio
152 0,5 K TuKg soTrKg, KgK
153 3,0 K TuKg
154 3,8 K TuKg soTrKg, KvKg
155 1,0 T VK soTrKg,KgK, MK, MkK, RhK, SaK
156 0,1 M SP
157 63,2 K KvKg soKvKg, KuKv, TrKg
158 0,4 T RS (IR-I) IR-II, KgR
159 0,2 T RiN
160 0,1 T RiN
161 2,6 V J
162 0,4 T RS (IR-II) KgR, IR-I
163 2,2 T LkNR LkN, SphRiN, TVR
164 0,1 V J
165 0,7 T RS (IR-II) KgR, IR-I, TVR
166 0,1 K KvKg
167 0,3 T IR-I KgR, KR
168 0,1 K KvKg
169 0,2 K KvKg
170 0,1 T KgR soKvKg
171 0,5 K KvKg
172 0,2 T KgR soKvKg, KR
173 0,3 T KR KgR, IR-I
174 0,2 T IR-I IR-II, TVR
175 0,1 K KvKg soKvKg
176 0,4 T KR
177 0,8 T IR-I KgR, KR
178 0,6 T KgR IR-I
179 9,9 K KvKg
180 1,0 T RS (TVR) PsR, IR-II
181 0,5 T RiN RuRiN, LkN
182 0,0 V J
183 0,4 T LkN SphRiN
184 0,7 T RiN RuRiN, LkN
185 0,1 V J
186 0,1 K KuKg
187 2,4 T RS (IR-I) KgR, KR, IR-II, TVR
188 0,5 T IR-II IR-I, KgR
189 0,1 T LkN SphRiN
190 0,3 K KvKg soKvKg
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LIITE 11/5
  no                 pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
191 0,9 K KvKg KuKg, soKvKg, KgR
192 0,9 T RS (IR-II) KgR, IR-I, PsR, TVR
193 0,1 M KM
194 0,0 M KM
195 1,6 T LkN LkNR, SphRiN
196 0,0 V J
197 0,0 V J
198 7,4 T LkNR SphRiN, LkN, RiNR, TVR, oligSR
199 0,0 M KM
200 0,0 M KM
201 0,1 K KuKg soKuKg
202 3,9 T LkNR TVR, RiNR
203 1,1 V J
204 0,5 T RS (IR-II) TVR, PsR, KgR
205 0,4 T IR-I KgR
206 0,8 T RS (TVR) IR-II, PsR, LkNR
207 0,5 T LkN SphRiN
208 2,2 T IR-I KgR, KR, IR-II
209 2,3 K KvKg
210 0,2 T LkN RiN
211 0,4 K KvKg soKvKg
212 1,1 T TVR IR-II
213 0,0 M KM
214 1,0 T RS (IR-II) IR-I, TVR
215 0,7 K KvKg
216 0,3 K KvKg TrKg
217 0,5 T KR IR-I, KgR.
218 0,8 K KvKg soKvKg
219 0,8 T IR-I soKvKg, KgR
220 0,4 K KvKg soKvKg, KuKg
221 1,1 K KvKg soKvKg, KuKg
222 0,4 T KgR soKvKg, IR-I
223 0,2 T IR-I KgR
224 1,0 T TVR IR-II, PsR
225 0,2 V J
226 0,4 T RiN LkN
227 0,4 K KvKg soKvKg
228 0,3 T RS (IR-II) KgR, IR-I, PsR, TVR
229 11,2 K KvKg KuKg
230 0,1 M SP
231 6,2 V J
232 0,3 K KvKg
233 0,1 M KM
234 0,2 T RiN LkN
235 0,1 M SP
236 0,1 M SP
237 0,4 T KgR
238 0,3 T RS (IR-II) KgR, IR-I, PsR, TVR
239 0,1 K KuKg
240 3,0 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
241 0,2 K KuKg
242 0,6 T TVR IR-II
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    no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
243 1,2 K KvKg KuKg, KgR, IR-I
244 0,9 T IR-II KR, IR-I, TVR
245 0,4 K KvKg KuKg
246 0,6 T KgR soKvKg, KR, IR-I, IR-II
247 2,7 T TVR LkNR
248 0,2 T RiN LkN
249 0,1 K KuKg soKuKg
250 0,8 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
251 0,2 K KvKg KuKg
252 0,3 T KR IR-I, IR-II
253 0,5 T RiN LkN
254 2,5 V J
255 1,0 T IR-II IR-I, TVR, RR
256 0,6 M PV
257 0,7 T TVR LkNR
258 0,3 K KuKg KvKg
259 0,1 T IR-I KR, IR-II
260 0,3 K KvKg
261 0,8 V J
262 0,1 V J
263 5,0 T RiNR TVR, LkNR, LkN, SphRiN
264 0,1 K KuKg KvKg
265 2,6 T RS (KR) KgR, KR, PsKR, IR-I, IR-II
266 0,3 T KgR
267 0,2 T KgR
268 1,9 T LkNR LkN, SphRiN, TVR
269 0,5 T RiN LkN
270 0,7 T TVR KgR, IR-I, IR-II
271 0,1 T RiN LkN
272 0,1 T RiN LkN
273 0,1 T RiN LkN
274 0,1 T KgR
275 0,2 M SP KgR, IR-I, TVR, oligSR, TSR
276 1,1 T RS (IR-II) PsR, TVR
277 0,8 T RiN RuRiN
278 0,0 V J
279 0,1 T KgR soKvKg
280 0,3 T RS (PsR) PsKR, KgR, TVR
281 0,9 T LkNR LkN, TVR
282 0,1 K KvKg
283 0,7 T RS (IR-II) KgR, IR-I, TVR
284 0,1 M SP
285 0,1 M SP
286 0,1 T KgR
287 0,1 T KgR
288 0,0 V J
289 0,8 T RiN RuRiN
290 0,7 T RS (IR-II) KgR, IR-I, TVR
291 0,1 T KR KgR
292 0,2 M SP
293 0,3 T KgR IR-I
294 0,5 T RS (PsKR) KR, PsR, IR-II
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    no              pinta-ala pka päätyyppi lisätyypit
295 0,1 M KM
296 0,0 M KM
297 0,1 M KM
298 0,0 M KM
299 5,6 T LkNR ShpRiN, LkN, RiNR, TVR
300 0,4 K KvKg
301 0,0 M KM
302 0,8 K KvKg
303 0,4 T RS (TSR) SR, TVR
304 0,0 V J
305 0,2 T RiN avovesi-Ru-SphRiN
306 0,6 T TVR LkNR
307 0,0 M KM
308 1,1 K KvKg KuKg, soKvKg, KgR
309 0,7 T RS (IR-II) IR-I, TVR.
310 0,1 T RS (NK)
311 2,7 V J
312 0,0 V J
313 0,1 M SP
314 0,5 T TVR IR-I, IR-II, PsR.
315 6,3 T LkNR SphRiNR, IR-II, TVR
316 1,6 T LkNR TVR, LkN, SphRiN
317 0,0 M KM
318 0,1 K KuKg
319 0,3 T RS (IR-II) PsR, TVR
320 0,0 K KuKg
321 0,6 T RS (TVR) PsR, IR-II, KgR. LkNR
322 2,1 T RiN LkNR
323 1,6 V J
324 0,3 T LkNR TVR, LkN
325 1,2 T TVR IR-II
326 0,0 M KM
327 0,0 M KM
328 0,2 T LkNR
329 0,6 K KvKg KuKg
330 0,2 K KuKg KvKg
331 0,1 M KM
332 0,0 M KM
333 0,3 T RiN
334 0,1 T KR IR-I, PsKR, KgR
335 0,1 K KvKg soKvKg
336 1,9 K KvKg KuKg
337 0,6 T KgR soKvKg, KR, IR-I
338 0,3 T RS (-PsR) TVR
339 0,6 T TVR
340 0,2 T IR-I
341 82,0 V J
342 0,8 T TVR
343 0,7 K KvKg
344 1,6 K KvKg
345 0,0 M Lähde
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Liite 12.  Hietajärven yhdennetyn seurannan alueella havaitut putkilokasvit,
sammalet ja jäkälät lajien suomenkielisten nimien mukaan järjestettynä.
Luettelossa on lajit, jotka on havaittu alueella 1991 - 1995 tehtyjen kartoitus- ja inventointitöiden tai muiden maastokäyntien yhteydessä.
Putkilokasvit
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LIITE 13/1
Liite 13.  Hietajärven yhdennetyn seurannan alueella havaitut putkilokasvit,
sammalet ja jäkälät lajien tieteellisten nimien mukaan järjestettynä.




















































Hieracium Sylvatica -ryhmä Salokeltanot
Hieracium umbellata Sarjakeltano
















































































































































Hietajärven yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus
Julkaisu on  saatavana myös internetistä
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy456/sy456.htm
Hietajärven valuma-alue Patvinsuon kansallispuistossa Lieksassa on yksi Suomen neljästä toi-
minnassa olevasta ympäristön yhdennetyn seurannan alueesta. Yhdennetty seuranta on kan-
sainvälinen ympäristön tilan seurannan ohjelma, jonka tavoitteena on seurata kaukokulkeutuvi-
en ilmansaasteiden määrää ja vaikutuksia luonnontilaisissa ekosysteemeissä. Kasvillisuuskartoi-
tus kuuluu alueiden perusselvityksiin ja sen tarkoituksena on tuottaa taustatietoa alueella toteu-
tettavien seurantojen ja tutkimusten käyttöön.
Tämä raportti perustuu pääosin vuonna 1994 alueelta tehtyyn kasvillisuuskartoitukseen. Apuna
on käytetty myös vuonna 1991 tehdyn kartoituksen tietoja. Hietajärvi sijaitsee etelä- ja keskibo-
reaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen raja-alueella, mikä näkyy vaihettumaluonteisen kasvilli-
suuden yleisyytenä. Alueen suot ovat Etelä-Suomen keidassoiden ja Pohjanmaan aapasoiden
välimuotoja.
Hietajärven valuma-alueen pinta-ala on 464 ha. Alue koostuu vaihtelevasta metsä-, suo- ja vesi-
alueiden muodostamasta mosaiikista. Valuma-alueella on kaikkiaan 26 järveä, lampea ja suoal-
likkoa, joiden yhteispinta-ala on 106 ha. Metsiä on 196 ha, soita 156 ha ja muuta kasvillisuutta
noin 6 ha. Metsistä lähes 92 % on kuivahkoja kankaita. Soista vallitsevia ovat rämeet ja rämeiset
yhdistelmätyyppien suot, joista ensin mainittuja on noin 56 % ja jälkimmäisiä 35 % suoalasta.
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Finlands miljöcentral
Seppo Tuominen
Vegetationen i det integrerade övervakningsområdet Hietajärvi
Publikationen finns även i internet
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy456/sy456.htm
Miljön i Finland  456
Natur och naturtillgångar
Februari 2001
Hietajärvi avrinningsområde inom Patvinsuo nationalpark i Lieska är ett av de fyra över-
vakningsområden ingående i den nationella integrerade miljöövervakningen (IM) i
Finland.  IM är ett internationellt miljöövervakningsprogram som har till uppgift att följa mäng-
derna och effekter av de långtransporterade luftföroreningar på naturliga ekosystem.  Vegeta-
tionskartering utgör grunden för övervakningen. Inom vegetationskarteringen har det insamlats
bakgrundsinformation för miljöövervakningen.
I denna rapport presenteras resultaten från vegetationskarteringen som utfördes 1994.
Resultaten från kartering i 1991 har också används.
Övervakningssområdet är beläget inom gränsområdet för sydligt- och mellan boreal skogs-
vegetationszoner. Detta märks tydligt i vegetationen, som karaktäriseras av egenskaper både
från sydligt och mellanboreala områden. Vegetationen mellan sydfinska excentrisca högmossar
och sydliga aapamyrar är också vanligt.
Undersökningsområdets areal är 464 hektar. Området består av en mosaik av skog-, myr- och
vattenområden. Inom avrinningsområdet finns sammanlagt 26 sjöar och  dammar. Vattenområ-
dena upptar tillsammans en areal av 106 ha. Skogarna upptar en yta av 196 ha, myrarna 156 ha
och övriga vegetation upptar en areal av ca 6 ha. Av skogarna är nästan 92 % halvtorra mosko-
gar. Myrarna består huvudsakligen av tallmyrarna.
vegetationskartering, klassifikation, vegetationstyper, integrerad miljöövervakning,
nationalpark, Patvinsuo.
Edita Ab, Kundservice, PB 800, FIN-00043 Edita, Finland
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Finnish Environment Institute
Seppo Tuominen
Vegetation of the Hietajärvi Integrated monitoring area
This publication is also available in the Internet
http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy456/sy456.htm
The Hietajärvi monitoring area situating in the Patvinsuo national park in North Karelia, is one
of the four integrated monitoring areas in Finland.  Integrated Monitoring Programme is an
international co-operative programme (ICP-IM) which examines and monitors the effects of
transboundary air pollution on natural ecosystems particularly in small catchment areas.
Vegetation mapping is one of the basic inventories carried out in the monitoring areas.
This report is based mainly on vegetation mapping carried out in 1991 and 1994.  The catchment
area of Hietajärvi is situated on the border of the southern and middle boreal forest vegetation
zone and thus it is charecteristed by vegetational features of both zones.  Transitional vegetation
between eccentric bogs on the southern Finland and southern aapa mires are common.
The size of the catchment area is 464 hectares.  The land area consists of forest and mire mosaic.
In the catchment area there are 26 lakes and ponds which total area is 106 hectares.  The total
area of forests and mires is 196 hectares and 156 hectares, respectively.  Other vegetation types
are less common and cover only 6 hectares.  Nearly 92 % of the forests are submesic heath
forests.  The most common mire types are different pine mires (56 % of mire areas) and
combination site types (36 % of mire areas).
vegetation mapping, integrated monitoring, national parks, vegetation, classification,
vegetation types, Patvinsuo.
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Hietajärven  yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus
Lieksassa, Patvinsuon kansallispuistossa sijaitseva Hietajärven valuma-alue on yksi neljästä
ympäristön yhdennetyn seurannan ohjelman (YYS) seuranta-alueista Suomessa.  Muut
alueet ovat Valkea-Kotisen valuma-alue Lammilla, Pesojärven valuma-alue Kuusamossa
ja Vuoskojärven valuma-alue Utsjoella.  YYS on YK:n Euroopan talouskomission (ECE)
alainen ympäristön tilan seurantaohjelma, jonka tavoitteena on seurata ja ennustaa
kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden määrää ja vaikutuksia luonnontilaisiin ekosysteemeihin.
Vuodesta 1993 ohjelma on kuulunut ECE:n vakinaisiin seurantaohjelmiin (ICP-IM;
International Co-operative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects
on Ecosystems).  Ohjelmassa seurataan tausta-alueilla sijaitsevilla valuma-alueilla ilman
laatua ja laskeumaa, maaperää, pinta- ja pohjavesiä, puustoa ja sen terveydentilaa,
aluskasvillisuutta sekä runkojäkäliä.  Suomessa ohjelma käynnistyi vuonna 1987 ECE:n
kokeiluohjelmana.  Hietajärven seuranta-alueella vesien sekä ilman laadun ja laskeuman
seurantamittauksia on tehty 1980-luvun lopulta lähtien.  Kasvillisuuden seuranta aloitettiin
1990.
Kasvillisuuskartoitukset kuuluvat maa- ja kallioperäkartoitusten ohella seuranta-alueilta
tehtäviin perusselvityksiin, joita tarvitaan taustatietoina tutkimustoimien suunnitteluun
ja koko valuma-aluetason muutosten seurantaan sekä ainekiertomallinnuksiin. Tässä
raportissa esitettävän Hietajärven seuranta-alueen kasvillisuuskartoituksen tulokset
perustuvat vuonna 1994 tehtyyn ilmakuvatulkintaan ja maastokartoitukseen.
Hietajärvi sijaitsee etelä- ja keskiboreaalisten metsäkasvillisuusvyöhykkeiden raja-alueella
ja vaihettumaluonteinen karu metsä- ja suokasvillisuus on alueella hyvin tyypillistä.
Seuranta-alueen koko on 464 ha ja alue koostuu vaihtelevasta metsä- ja suomosaiikista.
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Kuva 3.  Hietajärven seuranta-alueen pääkasvillisuusalueet.
Taulukko 3.  Hietajärven seuranta-alueen metsien kasvupaikkatyyppien pinta-alat hehtaareina ja osuudet metsäalasta  koko
seuranta-alueella ja Pienen Hietajärven valuma-alueella.
Koko seuranta-alue                       Pienen Hietajärven alue
           ha % ha %
Kuiva kangas 6,59 3,4 0,59 1,8
Kuivahko kangas 181,81 92,5 32,13 98,2
Tuore kangas 8,07 4,1 - -
Yhteensä 196,47 100,0 32,72 100,0
Metsäkasvillisuuden tyypittelyssä kuivahkoa kangasta pidettiin alueen päätyyp-
pinä ja tällöin sen muodostamiin kuvioihin yhdistettiin paljon pienialaisia karum-
pia tai tuoreempia kasvustolaikkuja.  Tarkemmassa inventoinnissa varsinkin kui-
vien kankaiden osuus olisi suurempi, koska tällöin useat pienialaiset karut kum-
pareiden lakialueet erotettaisiin omina kuvioinaan.  Kokkosen ja Lehtelän (1991)
tarkemmassa kartoituksessa alueelta onkin erotettu kuivia kankaita 17,7 ha, kun
tässä kartoituksessa omiksi kuvioikseen on nyt erotettu vain laajimmat kuivan
kankaan alueet, joiden yhteispinta-alaksi jäi 6,6 ha.  Kuiviksi kankaiksi on luoki-
teltu nyt myös pohjoisosan uudistusalat, jotka ovat kasvillisuudeltaan kuivia kan-
kaita muistuttavia.  Ne saattavat kuitenkin olla kuivahkojen kankaiden nuorta
sukkessiovaihetta, jota jäkäläisyys ja kanervan runsaus kuvaavat.
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Kuva 4. Hietajärven seuranta-alueen metsien kasvupaikkatyyppien alueellinen esiintyminen.
Alueen metsäkasvillisuudessa on selvästi nähtävissä kasvillisuuden vaihettu-
maluonne Etelä-Suomen ja Pohjanmaa-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeiden
välillä. Eteläisemmät kasvillisuuspiirteet ovat vallitsevampia, mutta Pohjanmaa-
Kainuun vyöhykkeen piirteet näkyvät ennen muuta variksenmarjan ja jäkälien
runsautena.  Tässä kartoituksessa metsiä ei tyypitelty tarkemmin eri vyöhykkei-
den tyyppeihin.  Tyypillistä Pohjanmaa-Kainuun metsäkasvillisuusvyöhykkeen
kasvillisuutta ei kuitenkaan esiintynyt kuin muutamin paikoin.
Patvinsuon kansallispuiston kasvillisuuskartoituksen tietojen mukaan vaihet-
tumaluonteista kasvillisuutta esiintyy alueen metsissä varsin yleisesti (Leivo ym.
1986).  Kartoituksessa metsät tyypiteltiin eri vyöhykkeiden tyyppeihin.  Välimuo-
toiset kuviot luokitettiin kasvupaikkatyyppitasolle. Kartoituksen kuviotietojen
mukaan Hietajärven alueellakin metsäkasvillisuudessa esiintyy molempien vyö-
hykkeiden tyyppejä sekä lisäksi välimuototyyppejä (Metsähallitus 1984).  Suurin
osa Hietajärven valuma-alueen metsistä on kuitenkin luokiteltu Etelä-Suomen
metsäkasvillisuusvyöhykkeen tyyppeihin.  Kokkonen ja Lehtelä (1991) ovat myös
erottaneet eri vyöhykkeiden tyyppejä.  He luokittelevat metsistä noin 80 % kuulu-
viksi Etelä-Suomen metsätyyppeihin.
Puustorakenteeltaan alueen metsät ovat yhtenäisiä ja metsiköiden sisäinen
vaihtelu jää pieneksi. Valtaosa metsistä muodostuu yhden latvuskerroksen män-
niköistä, joissa kuusen ja lehtipuiden määrä on hyvin vähäinen.  Muutamilla enem-
män lehtipuita ja kuusta kasvavilla kuvioilla lajisto on monipuolisempaa ja kasvil-
lisuus rehevämpää.
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Puusto on pääosalla kangasmaita kehitysluokaltaan varttunutta kasvatusmet-
sää tai vanhaa metsää eli iältään lähes 100-vuotiasta tai vanhempaa. Vanhimmat
puut ovat Hietavaaralla, missä puiden iäksi on määritetty noin 200 vuotta
(Leivo, ym. 1986).  Vanhoja, metsäpalosta selviytyneitä, palokoroisia puita esiintyy
kuitenkin yksittäispuina siellä täällä koko alueella.  Nuorempaa puustoa on luo-
teisosien avohakatuilla, nyt nuorta kasvatusmetsää kasvavilla alueilla ja pohjois-
ja koillisosien avohakattujen varttuneiden taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsi-
en alueilla. Näillä alueilla puusto on iältään alle 50-vuotiasta.  Lukuun ottamatta
näitä uudistettuja alueita, ei alueen metsissä  ole juurikaan  merkkejä metsätalous-
toimista. Puuston samanikäisyys, muiden puulajien kuin männyn niukkuus sekä
vanhojen, aikaisempien puustosukupolvien puiden vähäisyys niin pysty- kuin maa-
puustossakin antaa tosin aihetta epäilyille, että aluetta olisi menneinä vuosikym-
meninä käsitelty.  Alueella on myös vanhan romahtaneen savottakämpän maatu-
vat jäännökset Saari-Valkeisen itäpuolen kankaalla.
4.3 Suot
Hietajärven seuranta-alueen suot ovat pääosin karuja ombro-oligotrofisia
rämeitä, nevarämeitä ja nevoja.  Ne muodostavat alueelle useita kokonaisuuksia,
joista merkittävimmät ovat itäosan Paavonlammen suoalue ja Ison Hietajärven
lounaispuolen laaja suoalue (kuva 5). Ravinteisempia soita alueella on hyvin
niukasti purojen, valuvesijuottien ja lampien rannoilla.
Patvinsuon alue sijaitsee keidas- ja aapasuovyöhykkeiden vaihettuma-alu-
eella, tarkemmin määriteltynä Pohjois-Karjalan vietto- ja rahkakeitaiden alueen ja
Suomenselän ja Pohjois-Karjalan aapasuoalueen vaihettuma-alueella (Eurola 1999,
Ruuhijärvi 1988).  Pohjois-Karjalassa näiden alueiden suoyhdistymiä esiintyy se-
kakomplekseina (Tolonen 1967, Tolonen ja Turunen 1995).  Pohjois-Karjalan viet-
to- ja rahkakeitaille on tyypillistä, etteivät soiden keskustat kohoa merkittävästi
ympäristöstään ja että keidassoille tyypillinen kulju-kermi -rakenne ei ole kehitty-
nyt kovin selväksi (Eurola 1962, Eurola 1999).  Suomenselän ja Pohjois-Karjalan
aapasoilla tyypillistä kasvillisuutta ovat suhteellisen kuivat välipintaiset suot (Ruu-
hijärvi 1988).  Soiden reunaosissa tupasvillarämeet ja nevarämeet ovat vallitsevia.
Vaihettumaluonteinen kasvillisuus mm. minerotrofisten nevarämeiden ja nevo-
jen sekä ombrotrofisten nevarämeiden ja nevojen välillä on Pohjois-Karjalassa tyy-
pillistä (Eurola 1962, Eurola 1999, Tolonen ja Turunen 1995).
Patvinsuon kansallispuiston alueella esiintyy molempien alueiden soita sekä
näiden sekatyyppejä (Tolonen ja Turunen 1995, Leivo ym. 1986).  Patvinsuon kan-
sallispuistossa vaihettumaluonteista kasvillisuutta kuvaa tyypillisimmillään mine-
rotrofinen rimpipinta ja usein täysin ombrotrofinen mätäspintakasvillisuus (Lei-
vo ym. 1986).  Kansallispuiston kartoituksessa Hietajärven alueelta oli erotettu
vain yksi minerotrofinen lyhytkorsineva-alue (Metsähallitus 1984).  Tässä kartoi-
tuksessa ei soiden ravinteisuutta käytetty kuvointi- tai tyypittelyperusteena, mut-
ta kartoitusalueella suokasvillisuus oli pääosin karua ja alueen nevarämeillä ja
nevoilla esiintyy minerotrofisia alueita vain paikallisesti.
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Kuva 5. Hietajärven seuranta-alueen soiden kasvillisuustyyppien alueellinen esiintyminen.
Soiden kokonaispinta-ala seuranta-alueella on 156 ha ja vallitsevina tyyppei-
nä ovat rämeet ja rämeiset yhdistelmätyyppien suot (taulukko 4).  Rämeitä alueen
soista on 55,7 % (86,8 ha) ja yhdistelmätyyppien soita 35,5 % (55,5 ha).  Raja rämei-
den, yhdistelmätyyppien soiden ja avosoiden välillä on kuitenkin hyvin liukuva
ja subjektiivinen.  Yhdistelmätyyppien soista lähes kaikki ovat ombro-oligotrofi-
sia lyhytkorsinevarämeitä.  Avosoita alueella on 8,2 % (12,7 ha).  Rehevämpiä soita
edustavat muutamat korpialueet, joiden yhteispinta-ala on kuitenkin vain 1 ha.
Pienen Hietajärven valuma-alueella yhdistelmätyyppien suot ovat vallitsevia 58,8 %
osuudella (20,4 ha) suopinta-alasta.  Rämeiden osuus on 34,0 % (11,8 ha) ja avosoi-
den 7,2 % (2,5 ha). Korpia ei Pienen Hietajärven valuma-alueella ole ollenkaan.
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Taulukko 4.  Hietajärven seuranta-alueen soiden päätyyppiryhmien pinta-alat (ha) ja prosenttiosuudet koko suoalasta koko
seuranta-alueella ja Pienen Hietajärven valuma-alueella.
Koko seuranta-alue                          Pienen Hietajärven alue
ha % ha %
Korvet 1,0 0,6 - -
Rämeet 86,8 55,7 11,8 34,0
Yhdistelmätyypit 55,5 35,5 20,4 58,8
Nevat 12,7 8,2 2,5 7,2
Yhteensä 156,0 100,0 34,7 100,0
Toivosen ja Leivon (1993) esittämä suokasvillisuusluokittelu kuvaa suokasvillisuu-
den jakautumista yleispiirteiltään yhdenmukaisiin ryhmiin paremmin kuin pe-
rinteinen soiden pääryhmittely.  Kartoituksessa suot ryhmiteltiin tämän luokituk-
sen mukaisesti, kuitenkin sillä poikkeuksella, että laajat kankaiden ja soiden väli-
set vaihettuma-alueet luettiin omaan luokkaansa - reunasoihin.  Koko seuranta-
alueella vallitsevia soita ovat harvapuustoiset suot (taulukko 5).  Niiden kokonais-
pinta-ala on 82,6 ha eli 52,7 % koko suoalasta. Pienen Hietajärven valuma-alueella
harvapuustoisten rämeiden osuus on 66,2 % suoalasta.
Toiseksi eniten alueella on reunasoita, joita on Ison Hietajärven valuma-
alueella 45,2 ha eli 29,1 % suoalasta ja Pienen Hietajärven valuma-alueella 7,7 ha
eli 22,1 % suoalasta.  Koska reunasuot ovat pääosin harvapuustoisia soita, on to-
dellinen harvapuustoisten soiden osuus lähes 80 % koko suoalasta.  Metsäsoiden
osuus suoalasta on 10 % ja avosoiden osuus 8,1 %.
Koko seuranta-alueella yleisimmät suotyypit ovat nevaräme ja reunasuot.
Nevarämeitä koko alueella on 54,5 ha (34,6 % suoalasta) ja Pienen Hietajärven
valuma-alueella 20,0 ha (57,5 % suoalasta) (taulukko 5).  Pääosa nevarämeistä on
lyhytkorsinevarämeitä.  Lähes vastaavan osuuden suoalasta vievät reunasuot.
Taulukko 5.  Hietajärven seuranta-alueen soiden pinta-alat ja osuudet suoalasta  Toivosen ja Leivon (1993) suokasvillisuus-
luokittelun toisen hierarkiatason mukaan ryhmiteltynä koko seuranta-alueella ja Pienen Hietajärven valuma-alueella. Met-
säsoilla ja harvapuustoisilla soilla on esitetty myös alatyyppien pinta-alat ja osuudet.
Koko seuranta-alue                          Pienen Hietajärven alue
ha  % ha %
Metsäsuot 15,37 10,0 1,57 4,4
Korpi 0,97 0,6 - -
Korpiräme 1,77 1,2 0,29 0,9
Kangasräme 6,58 4,3 1,17 3,2
Isovarpuräme-I 6,05 3,9 0,11 0,3
Reunasuot 45,22 29,1 7,70 22,1
Harvapuustoiset suot 82,63 52,7 22,95 66,2
Isovarpuräme II 3,36 2,3 0,39 1,2
Tupasvilla-varpuräme 24,73 15,8 2,59 7,5
Nevaräme 54,54 34,6 19,97 57,5
Avosuot 12,75 8,2 2,49 7,3
Yhteensä 155,97 100,0 34,71 100,0
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Nevarämeiden ja reunasoiden lisäksi muiden suotyyppien osuus jää varsin
vähäiseksi.  Koko alueella vain tupasvilla-varpurämeen osuus nousee yli 10 %:iin
koko suoalasta.  Muiden osuudet jäävät alle 6 %.  Kaikkiaan valuma-alueelta ero-
tettiin kuviotasolla 19 suotyyppiä, joista osa esiintyi ainoastaan reunasuokuvioi-
den pää- tai lisätyyppeinä, eivätkä omiksi kuvioikseen erotettuina tyyppeinä.
Kokkonen ja Lehtelä (1991) esittävät vallitseviksi suotyypeiksi isovarpurämeet,
rahkarämeet ja lyhytkorsinevarämeet, joita kartoitetulla alueella on lähes 80 %
soista.  Myös Patvinsuon kansallispuiston kartoituksessa Hietajärven alueen val-
litsevat suotyypit olivat lyhytkorsinevarämeet, isovarpurämeet ja rahkarämeet
(Metsähallitus 1984). Perinteisten isovarpurämeiden, rahkarämeiden ja tupasvil-
larämeiden erottaminen pohjautuu paljolti maastossa kerättäviin kenttä- ja poh-
jakerroskasvillisuuden lajistotietoihin.  Tässä kartoituksessa lajistotietoja ei kui-
tenkaan voitu käyttää, vaan tyypit erotettiin paljolti ilmakuvalta näkyvien omi-
naisuuksien avulla.  Merkittävimmät erotusperusteet ovat tällöin puuston sulkeu-
tuneisuus ja pintakasvillisuuden laatu.  Tässä kartoituksessa erotettu tupasvilla-
varpuräme on tällainen ilmakuvalta erotettava fysiognominen tyyppi, johon on
luettu ilmakuvalla harvapuustoisina ja pintakasvillisuudeltaan vaaleina erottuvat
tupasvillaiset suot.  Perinteisen suotyypittelyn isovarpurämeet on tässä kartoituk-
sessa myös tyypitelty normaalista poiketen.  Isovarpurämeillä puusto vaihtelee
sulkeutuneesta harvapuustoiseen, josta johtuen osa isovarpurämeistä on luoki-
tettu metsäsoihin ja osa harvapuustoisiin soihin.  Tässä kartoituksessa onkin ero-
tettu puuston sulkeutuneisuuden perusteella omat isovarpurämetyypit I ja II.
4.4 Muu kasvillisuus
Metsien ja soiden lisäksi seuranta-alueella on noin 5 ha muuhun kasvillisuuteen
luokiteltuja alueita, joita ovat puronvarret, kalliomänniköt, soiden kivennäismaa-
kumpareet ja kivennäismaiden suopainanteet (kuva 6).
Puronvarsiin on luettu kuuluviksi itse purouoma sekä puronvarsien reuna-
alueet, jotka ovat puron pysyvän vaikutuksen piirissä. Puronvarsikasvillisuutta
koko alueella on 3 ha.  Merkittävimmät alueet ovat Pieneen Hietajärveen etelästä
laskeva puro ja Ison Hietajärven laskupuro reunussoineen.  Puroilla on selvä uoma,
jossa vesi virtaa koko kesän. Puronvarsikasvillisuutta on myös Hietavaaran poh-
joisrinteellä Isoon Hietajärveen laskevan puron varrella, joka tosin kesällä on lä-
hinnä peräkkäisten sadevesiviipymäaltaiden jono, jossa vesi hiljalleen virtaa il-
man varsinaista uomaa.
Puron vaikutus näkyy lähialueilla selvänä luhtaisuutena ja kauempana tul-
vaisuutena.  Ison Hietajärven lasku-uoman alueella esiintyy pienialaisesti neva-
korpia, sararämeitä ja saranevoja. Pieneen Hietajärveen sen eteläpuoliselta suo-
alueelta purkautuvan puron vaikutuspiirissä esiintyy myös ravinteisempaa suo-
kasvillisuutta, joskin puron näkyvä vaikutusalue jää varsin kapeaksi. Kasvillisuus
on tulvavaikutteista korpirämettä ja rehevimmillään se lähestyy ravinteisuudel-
taan varsinaista korpea.  Kummallakin alueella kasvillisuus on niin pienpiirteisesti
vaihtelevaa, ettei selkeitä omina kuvioinaan esiintyviä suotyyppejä voida erottaa.
Kolmisopen -lammen vesien purkualueella vesien vaikutus näkyy aivan järven
rannalla luhtaisuutena ja purku-uoman alueella tulvaisuutena. Hietavaaran poh-
joisrinteen puronvarsialueen kasvillisuus on kangaskorven ja korpisten suopai-
nanteiden kasvillisuutta.  Puronvarsialueella on pari pientä avovetistä lamparetta.
Kalliomänniköitä alueella on vain yksi 0,8 ha kuvio Hietavaaran itäpuolella
olevan mäen laella. Puusto on kuviolla lähes sulkeutunutta ja avokallioiden osuus
on vähäinen.
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Soiden kivennäismaakumpareita ja kivennäismaiden suopainanteita alueella
on yhteensä runsas hehtaari.  Kasvistollisesti alueet ovat varsin heterogeenisia ja
pinta-alaltaan ne ovat tavallisesti muutamien aarien luokkaa.  Suopainanteisiin on
luettu myös kausikosteat valuvesiviipymät.
Kuva 6. Hietajärven seuranta-alueen muuhun kasvillisuuteen kuin varsinaisiin metsiin ja soi-
hin luetun kasvillisuuden alueellinen esiintyminen.
